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La presente investigación de título: “CUENTAS POR COBRAR Y LIQUIDEZ 
EN EMPRESAS INDUSTRIALES QUE PRESENTAN INFORMACIÓN EN LA 
BOLSA DE VALORES DE LIMA, EN EL PERIODO 2013-2018”, Enfocado a evaluar 
las cuentas por cobrar como medio de liquidez en empresas industriales que 
presentan información en la Bolsa de Valores de Lima, fue desarrollado con el fin 
de encontrar la solución al problema planteado: ¿Cuál es el nivel de relación que 
existe entre cuentas por cobrar y liquidez en empresas industriales que presentan 
información en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2013-2018? .El objetivo de la 
investigación fue: Determinar el nivel de relación que existe entre las cuentas por 
cobrar y liquidez en empresas industriales que presentan información en la Bolsa 
de Valores de Lima, periodo del 2013-2018. El presente estudio fie descriptivo-
correlacional, de enfoque cuantitativo, su tipo fue básico, el diseño fue no 
experimental y de corte longitudinal. La recopilación de datos fue en base a una 
muestra de 7 empresas industriales correspondientes a seis periodos 2013-2018 
que presentan sus estados financieros en la Bolsa de Valores de Lima. Los datos 
utilizados fueron mediante la aplicación del programa SPSS. Los resultados 
obtenidos de la investigación, han sido mediante el análisis descriptivo e inferencial 
de las variables para conocer el nivel de la correlación, la prueba de Rho de 
Spearman. Se llegó a la conclusión que existe una relación positiva entre las 














The present title investigation: "ACCOUNTS RECEIVABLE AND LIQUIDITY 
IN INDUSTRIAL COMPANIES PRESENTING INFORMATION IN THE 
SECURITIES BANK OF LIMA, IN THE PERIOD 2013-2018", Focused on evaluating 
accounts receivable as a means of liquidity in industrial companies that present 
information in the Stock Exchange of Lima, was developed in order to find the 
solution to the problem: What is the level of relationship between accounts 
receivable and liquidity in industrial companies that present information in the Lima 
Stock Exchange? , period 2013-2018? The objective of the investigation was: 
Determine the level of relationship that exists between accounts receivable and 
liquidity in industrial companies that present information in the Stock Exchange of 
Lima, period of 2013-2018. The present study is descriptive-correlational, of 
quantitative approach, its type is basic, the design is non-experimental and of 
longitudinal cut. The data collection was made based on a sample of 7 industrial 
companies corresponding to six periods 2013-2018 that present their financial 
statements in the Stock Exchange of Lima. The data used was made through the 
application of the SPSS program. The results obtained from the investigation were 
carried out through the descriptive and inferential analysis of the variables to know 
the level of the correlation, Spearman's Rho test. It was concluded that there is a 














Al transcurrir de los años, la circunstancia económica y financiera que se 
pasa a nivel mundial, ha originado que empresas Europeas del sector industrial 
sufran graves problemas de liquidez debido al desequilibrio que presentan sus 
cuentas por cobrar, esto se debe a que el 38% de sus ofertas al crédito en empresas 
de Europa resultan impagas en el momento de su plazo, 4,9% de las facturas 
acumulan incumplimiento de pago mayores a los 90 días y el 1,7% son 
irrecuperables, 35% de las cuentas a cobrar continúan  con morosidad . Así mismo, 
en países como Turquía, España e Italia soportan gran porcentaje de enigma con 
la retraso y la falta de pagos por parte de sus clientes. De este modo, el 21% de 
empresas consideran que se debe a la crisis del comprador como motivo principal 
de la demora, pese a querer implementar todo tipo de previsión de mejora, en 
Europea estiman que el mayor reto que presentan las empresas año tras año es 
evitar la caída de la liquidez. Por lo tanto, el recobrar se considera un gran reto y 
un gasto, para las cuales forma parte de su principal desafío. Por consiguiente, 
muchas de las empresas son prudentes y siguen operando a pesar del 
conocimiento de los riesgos que implica realizar sus ventas al crédito. (Puertas 
automáticas ediciones, 2014) 
En México aproximadamente 12 mil 500 compañías industriales confrontan 
falta de liquidez, presentando dificultades para poder ejecutar con sus compromisos 
en un reducido plazo, es por eso que realizan ventas extraordinarias y 
endeudamientos innecesarios para cubrir sus compromisos contraídos. Además, la 
falta de su liquidez se debe a que la morosidad que presenta en sus cuentas por 
cobrar, el sector ha tenido un crecimiento notable en los números de efectos 
vencidos sobre cuentas por cobrar impagadas o que han excedido el plazo de pago, 
que de no poder controlarse a tiempo puede transformarse en un problema en un 
determinado plazo. Se puede decir que las empresas enfrentan problemas 
financieros por falta de la recuperación rápida de dinero para invertir ( a corto plazo). 
El 25% de compañías pertenecientes a este sector está al borde de declararse en 
quiebra por el retraso en el cobro de la deuda de los clientes. Por lo tanto, el 





quiebra por enfrentar pérdidas, pero si pueden dejar de seguir en el mercado al no 
poder afrontar sus pagos corrientes. (Saldaña, 2015) 
En la actualidad, la recuperación del cobro de los créditos por venta en 
empresas del sector industrial en el Perú, continúan siendo un problema latente 
que confrontan administradores y tesoreros. No existe un buen análisis entre los 
periodos de tiempo que se tarda en recuperar las cobranzas y los vencimientos de 
las obligaciones, dado que, un excesivo retraso en un cobro puede afectar la 
capacidad con la que se proyecta la empresa en un corto plazo, de esta manera se 
pone en riesgo el poder adquisitivo y no cumplir con las obligaciones contraídas por 
las mismas operaciones comerciales. En donde muchas veces por problemas como 
este la empresa puede no tener solvencia a futuro y contar con obligaciones 
mayores a las operacionales. 
Por lo tanto, el problema que se genera en entidades industriales, es la 
deficiencia  que presentan en sus cuentas por cobrar y el análisis de liquidez, pero 
debemos considerar que este problema se genera por las siguientes causas, falta 
de conocimiento en el área de cobranzas, tesorería y finanzas o incompetencia por 
parte de los trabajadores, ya sea porque no se contrata a un personal con un perfil 
profesional adecuado y la empresa no invierte en afiliarse a talleres de 
capacitaciones constantes. Por consiguiente, otra causa del problema que existe 
con el control sobre las cobranzas pendientes, es que la empresa no tiene 
establecido políticas sobre el límite de crédito que tiene que existir para cada 
cliente, ni procedimientos a seguir en cuento a la recuperación de una cartera 
vencida, sin normas claras no se podrán cumplir objetivos de la empresa. 
Continuando con las causas, se deberá tomar en cuenta la tecnología que tiene la 
empresa para poder presentar un correcto Estados Financieros, además ayudara 
a llevar mejor el registro en cuento a los vencimientos en aproximarse de cada 
cliente, así como también poder llevar a exactitud los pagos a realizar en cuento a 
los proveedores, planilla y tributos. Por último, una causa que tiene por 
consecuencia la falta de liquidez, es el medio ambiente, ya sea por factores, como 
por ejemplo por factores climatológicos no se pueda cumplir con la entrega del bien, 





Si estas causas no se corrigen en las empresas industriales, aumentaría de 
manera excesiva la falta de liquidez, ya que las obligaciones serian mayor a los 
ingresos necesarios para el funcionamiento de las operaciones comerciales. Se 
tiene que lograr objetivamente mejorar las causas mencionadas para evitar caer en 
iliquidez y a futuro acarrear insolvencia. 
Por estas razones, la presente investigación tiene como fin dar a conocer 
como las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez en las empresas 
industriales que presentan información en la BVL, 2013-2018. 
Los problemas formulados reflejan la existencia enigmatica y estan 
planeados en base a la matriz operacionalizacion de las variante, en los siguientes 
términos: 
¿Cuál es el nivel de relación entre cuentas por cobrar y liquidez, en las 
empresas industriales que presentan sus estados financieros en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2013-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre rotación de cuentas por cobrar y prueba 
acida, en empresas industriales que presentan sus estados financieros en la Bolsa 
de Valores de Lima, periodo 2013-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre rotación de cuentas por cobrar y liquidez 
absoluta, en empresas industriales que presentan sus estados financieros en la 
Bolsa de Valores de Lima, periodo 2013-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre rotación de cuentas por cobrar y prueba 
defensiva, en empresas industriales que presentan sus estados financieros en la 
Bolsa de Valores de Lima, periodo 2013-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre periodo promedio de cobranza y prueba 
acida, en empresas industriales que presentan sus estados financieros en la Bolsa 
de Valores de Lima, periodo 2013-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre periodo promedio de cobranza y liquidez 
absoluta, en empresas industriales que presentan sus estados financieros en la 





¿Cuál es el nivel de relación entre periodo promedio de cobranza y prueba 
defensiva, en empresas industriales que presentan sus estados financieros en la 
Bolsa de Valores de Lima, periodo 2013-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre rotación de ventas y prueba acida, en 
empresas industriales que presentan sus estados financieros en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2013-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre rotación de ventas y liquidez absoluta, en 
empresas industriales que presentan sus estados financieros en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2013-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre rotación de ventas y prueba defensiva, en 
empresas industriales que presentan sus estados financieros en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2013-2018? 
Como justificación a este estudio, se basa de manera práctica, teórica y 
metodológica. 
Como justificación práctica, da a observar si a mayores cuentas por cobrar 
la liquidez seria mayor, esto se debe realizar a fin de que las empresas no caigan 
en incobrabilidad de sus ventas realizadas, ya que la mayoría de empresas debe 
controlar sus de cuentas por cobrar con la que se cuenta periodo a periodo. En el 
entorno económico, para efectuar sus compromisos en un pequeño tiempo por eso 
se evalúa el tiempo de las ventas en volverse efectivo, por consecuencia no caer 
en insolvencia innecesaria, así mismo que los clientes caigan en 
sobreendeudamiento con la empresa de la cual no pueda cancelarla y el peligro de 
no tener la capacidad para cumplir con sus compromisos relacionados con las 
obligaciones contraídas con terceros. 
La hipótesis mencionada contestan la realidad problemática, que se 
encuentra en base a la matriz de operacionalización de las variantes, tenemos las 
siguientes: 
Existe relación entre cuentas por cobrar y liquidez, en empresas industriales 





Existe relación entre rotación de cuentas por cobrar y prueba acida, en 
empresas industriales que presentan información en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2013-2018. 
Existe relación entre rotación de cuentas por cobrar y liquidez absoluta, en 
empresas industriales que presentan información en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2013-2018. 
Existe relación entre rotación de cuentas por cobrar y prueba defensiva, en 
empresas industriales que presentan información en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2013-2018. 
Existe relación entre promedio de cobranzas y prueba acida, en empresas 
industriales que presentan información en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2013-2018. 
Existe relación entre promedio de cobranzas y liquidez absoluta, en 
empresas industriales que presentan información en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2013-2018. 
Existe relación entre promedio de cobranzas y prueba defensiva, en 
empresas industriales que presentan información en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2013-2018. 
Existe relación entre rotación de ventas y prueba ácida, en empresas 
industriales que presentan información en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2013-2018. 
Existe relación entre rotación de ventas y liquidez absoluta, en empresas 
industriales que presentan información en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2013-2018. 
Existe relación entre rotación de ventas y prueba defensiva, en empresas 
industriales que presentan información en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2013-2018. 
Los objetivos de esta investigación reflejan la realidad problemática la cual 






Determinar el nivel de relación entre cuentas por cobrar y liquidez,  en 
empresas industriales que presentan información en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2013-2018 
Determinar el nivel de relación entre rotación de cuentas por cobrar y prueba 
acida, en empresas industriales que presentan información en la Bolsa de Valores 
de Lima, periodo 2013-2018. 
Determinar el nivel de relación entre rotación de cuentas por cobrar y liquidez 
absoluta, en empresas industriales que presentan información en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2013-2018. 
Determinar el nivel de relación entre rotación de cuentas por cobrar y ratio 
de tesorería, en empresas industriales que presentan información en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2013-2018. 
Determinar el nivel de relación entre periodo promedio de cobranzas y 
prueba ácida, en empresas industriales que presentan información en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2013-2018. 
Determinar el nivel de relación entre periodo promedio de cobranzas y 
liquidez absoluta, en empresas industriales que presentan información en la Bolsa 
de Valores de Lima, periodo 2013-2018. 
Determinar el nivel de relación entre periodo promedio de cobranzas y ratio 
de tesorería, en empresas industriales que presentan información en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2013-2018. 
Determinar el nivel de relación entre rotación de ventas y prueba acida, en 
empresas industriales que presentan información en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2013-2018. 
Determinar el nivel de relación entre rotación de ventas y liquidez absoluta, 
en empresas industriales que presentan información en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2013-2018. 
Determinar el nivel de relación entre rotación de ventas y prueba defensiva, 
en empresas industriales que presentan información en la Bolsa de Valores de 





II. MARCO TEÓRICO 
Existen investigaciones nacionales al respecto, de las cuales podemos 
resaltar a:  
Burga y Rodrigo (2019), en su estudio sobre cuentas por cobrar y su 
incidencia en los indicadores de liquidez en la Imprenta Unión. Esta investigación 
presento como objetivo general analizar la manera en qué inciden las cuentas por 
cobrar en los indicadores de liquidez. Para la parte metodológica, agregar que se 
realizó una investigación descriptivo-explicativa, de enfoque cuantitativa. Se finalizó 
que las cuentas por cobrar inciden de forma considerable en los ratios de liquidez, 
puesto que al tener un mayor grado de cobranza pone en riesgo que le empresa 
incurra en incumplimiento de sus obligaciones financieras.  
 Ccanto (2018), en su investigación cuentas por cobrar en la empresa 
Servicios Analíticos Generales S.A.C.. El objetivo de la presente fue comparar las 
cuentas por cobrar de la empresa se servicios en los años 2016 y 2017. Por la parte 
metodológica, fue de tipo descriptivo y su enfoque es cuantitativo. La conclusión 
que presenta es que maneje un control sobre el nivel de las cuentas por cobrar, 
para poder disminuir las deudas incobrables a comparación de los años anteriores, 
así mismo es hacer un seguimiento de cartera sobre clientes morosos que permite 
el incremento de dinero para la empresa y así pueda cumplir con sus pasivos. 
Gonzales y Sanabria (2016), en su investigación de gestión de cuentas por 
cobrar y sus efectos en la liquidez en la facultad de una universidad particular. El 
objetivo principal fue definir cuáles son las consecuencias de gestión en la cobranza 
de la facultad, así mismo determinar el impacto del método de cobranza, en los 
ratios de aplazamiento. En la parte metodológica, identificamos que se realizó una 
investigación descriptivo-explicativo, fue de enfoque cuantitativa y su diseño no 
experimental, se basó en técnica inferencial y descriptiva. Se concluyó que la 
gestión de cobranza tiene un efecto significativo sobre la liquidez, se determinó 
también que sin u a buena dirección del crédito que se otorga a los clientes no será 
posible que la organización vea la trascendencia en los niveles de cuentas por 
cobrar. Así mismo refleja el riesgo de morosidad que existe en las ventas al crédito 





Suarez y Becerra (2017) en su investigación sobre cuentas por cobrar y su 
efecto en la liquidez de una empresa Avícola. Su objetivo principal fue demostrar el 
efecto de las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa Avícola. El estudio fue 
cuantitativa, de tipo mixta (cualitativa y cuantitativa), tiene por diseño de 
investigación descriptiva-aplicativa debido a que se menciona efecto. Cuya 
conclusión indico que las cuentas por cobrar inciden de forma elocuente en la 
liquidez, en cuanto a los índices de liquidez en los últimos años son bajos, a pesar 
de que se logró recuperar un pago de un cliente moroso.  
Villanueva (2017), en su investigación sobre cuentas por cobrar y su relación 
con la liquidez en empresas constructoras. Tuvo como objetivo de la investigación 
examinar de qué forma las cuentas por cobrar se conectan con la liquidez en las 
entidades constructoras. En la metodología es de enfoque cuantitativo, descriptiva-
correlacional, teniendo un diseño no experimental. Tuvo por conclusión que si 
existe conexión entre las cuentas por cobrar con la liquidez en las constructoras, ya 
que, al tener cuentas por cobrar vencidas, traerá consigo aspectos desfavorables 
en la liquidez. Debido a la disponibilidad del efectivo se retrasarán los pagos con 
terceros dentro de los periodos pactados. 
A la vez existen investigaciones internacionales, de las cuales destacamos 
las siguientes: 
Ajina y Habib (2017) realizaron una investigación la cual consta en “Examinar 
la relación que existe entre la gestión de ingresos y la liquidez del mercado” en 
Francia, cuyo objetivo principal era refutar en qué medida la administración de 
ganancias reduce la liquidez. Esta investigación fue no experimental con un diseño 
descriptivo correlacionar simple, usando un muestreo no probabilístico 
intencionado por lo que se utilizó una muestra de empresas francesas en un periodo 
del 2008 a 2011 la cual mostró que las empresas que administraban las ganancias 
tienen mayores márgenes de oferta y demanda. Donde los resultados de esta 
investigación mostraron ser sólidos tanto para medidas establecidas de liquidez y 
mercado; por lo que, se llegó a demostrar que las empresas que muestran una 
mayor gestión de ganancias están relacionadas con una menor liquidez del 





paradigmas sobre el papel que los dispositivos de gobierno corporativo, es así que 
lleva a mejorar los niveles de liquidez del mercado de valores.  
Zanolla y Silva (2017) en su investigación titulada “El valor de la liquidez: un 
estudio explorativo en las empresas brasileñas del sector de energía eléctrica”, en 
la Universidad  federal de Rio Grande. Tuvo como objetivo general explotar el costo 
de la liquidez para las compañías. El estudio fue no experimental y de diseño 
descriptivo. Se trabajó con un muestrario de 24 empresas del sector antes 
mencionado, del cual se obtuvo como conclusión que el ciclo financiero, la 
necesidad de capital de trabajo y el margen de ganancia bruta influyen en la 
determinación del valor de la liquidez, por lo tanto, una herramienta fundamental y 
eficiente para la evaluación económica de las empresas y el monitoreo del 
desempeño de la gestión empresarial es la liquidez. 
Xará y Vieira (2015) en su investigación titulada “Determinantes de la liquidez 
de las pymes en la industria manufacturera en Portugal”. Tuvo como objetivo 
identificar y examinar las determinantes de la liquidez en empresas manufactureras 
en los periodos de recesión o estabilidad económica. El estudio fue no experimental 
con diseño descriptivo correlacional. Para el estudio se trabajó con un muestrario 
de 4355 pymes pertenecientes al sector de manufactura analizando los periodos 
comprendidos entre 2002 a 2011. Finalizó que existe una conexión significativa 
entre la liquidez, la rentabilidad y la existencia de los posibles problemas 
financieros, ya que en los resultados se observa que la liquidez se muestra afectada 
en tiempos de crisis financiera aumentando así la durabilidad del ciclo de 
conversión de dinero por los niveles de endeudamiento. 
Reis; Ceretta; Mendes; Girardi y Brutti (2014) en su estudio “Comportamiento 
temporal de la liquidez en el mercado Brasileño: Un análisis del período 1995-2012 
a través del modelo auto-regresivo de cambio markovianas”, cuyo objetivo fue 
estudiar el comportamiento transitorio de la liquidez en el mercado brasileño en los 
periodos comprendidos entre enero de 1995 hasta abril del 2012. La investigación 
fue no experimental con un diseño descriptivo correlacional simple. Para lo cual se 
utilizó un total de 208 datos mensuales, lo que llevó a la conclusión que la liquidez 
es influenciada por su conducta en periodos, y mientras más sean las variaciones 





negociabilidad de los activos, por lo que es inversamente proporcional, lo que 
promueve un aumento de riesgo en las inversiones. 
Avelino (2017), en su estudio titulado Las cuentas por cobrar y su incidencia 
en la liquidez. Tuvo por objetivo evaluar el grado de impacto de las cuentas por 
cobrar sobre la liquidez. En la parte metodológica de este estudio es tipo 
descriptiva-correlacional, el enfoque es cualitativo ya que busca prevenir y 
recuperar la morosidad. Se concluye que los indicadores financieros presentan una 
inapropiada conducción de la cobranza, generando una connoción en la liquidez, 
también se percibe que la empresa no cuenta con suficiente liquidez para respaldar 
las responsabilidades con las que cuenta, obstaculizando la rotación del efectivo. 
El marco teórico de los temas planteados incluye el marco histórico, la 
conceptualización y los modelos teóricos, en los siguientes términos:   
El nacimiento de las cobranzas tiene por origen una evolución a lo largo de 
la historia. 
Según (Garcia, Garcia, Jimenez, Lopez, y Martinez, 2005), en la Edad 
Antigua las operaciones comerciales se realizaban a través de trueque, este 
método ero lo más recurrente en esta época y en la antigua Mesopotamia se halló 
un medio de comercio más organizado en donde se brindaban créditos incluyendo 
moras o intereses a las personas que otorgaban créditos por algún intercambio de 
bien o servicio. En esta época se continuó el periodo de florecimiento, a estas 
alturas ya existían libros y técnicas contables, así mismo, se fueron incrementando 
los créditos con instituciones las cuales sirvieron para apoyar las necesidades de 
liquidez. Es aquí donde se creó un ente que controlaba y solucionaba los problemas 
que se presentaban entre la comunidad (Bedoya, 2016).  
De esta manera la progresión al respecto no se perdió en la edad Media de 
los siglos XIV y XV, ya que aquí nacieron herramientas mercantiles y financieras, 
la contabilidad, la moneda bancaria, los depósitos corrientes, el cheque y la letra 
de cambio.  
Las cuentas por cobrar incluyen aspectos conectados a la operatividad de 





Según Stickney, et al. (2012), indica que las cuentas por cobrar son como 
prestamos otorgado a los clientes, ya que cuando una empresa negocia sus Bs y 
Ss muchas veces para no perder las ventas otorga crédito a sus clientes, para lo 
cual estas cuentas deben revisarse cuidadosamente, dado que en gran medida es 
esto el efectivo que ingresara y de la cual dependerá la empresa. 
Las cuentas por cobrar es de razón exigible que se dan por ventas o 
servicios, concesión de préstamos, así mismo simbolizan el préstamo que una 
entidad otorga a los usuarios en cartera abierta, con una palabra de pago en un 
plazo indicado con fechas establecidas. A razón de otorgar un crédito nace la 
operación de cobro, es decir el seguimiento que se realiza en cuanto al tiempo de 
recuperación del crédito otorgado. 
Según Paul, Guermat, y Devi (2018), las cuentas por cobrar ocurren cuando 
el proveedor de Bs y Ss ofertan al crédito, permitiendo a su cliente aplazar el pago. 
Este crédito es para entidades cuyo negocio principal es vender productos, en lugar 
de facilitar financiaciones. Por el volumen de ofertas a crédito entre entidades, son 
consideradas como alto riesgo en el balance de una empresa. 
Según Yator (2018), nos menciona se debe llevar un estudio de las cuentas 
que por cobrar con el fin de maximizar el valor de la entidad al lograr un equilibrio 
entre liquidez y riesgo. Una parte importante de las de cuentas por cobrar implica 
saber el respaldo de pago que tienen los clientes, porque cada venta de crédito 
implica el riesgo de incumplimientos de pago del valor involucrado. 
Así nos menciona Ayensa ( 2017), que hoy en día la mayoría de operaciones 
de cobro parten desde las comercializaciones a crédito que se realizan entre 
empresas. En donde normalmente se da después que ambas empresas hayan 
realizado un determinado número de operaciones comerciales, y ya exista un 
vínculo de confianza o un compromiso de por medio, de manera que el acreedor 
no tenga que exigir al cliente a la hora del pago, convencido de que en la fecha 
establecida éste no se retrasara con el pago.  
Según Ndebugri y Tweneboah Senzu (2017), las cuentas por cobrar deben 
llevar un control para garantizar una inversión mínima u óptima en cuentas por 





logro, el gerente financiero debe seguir principios y procedimientos definidos para 
determinar si un cliente es digno de crédito o no, teniendo en cuenta el límite de 
crédito que se otorgará y el período de crédito. La concesión de crédito en el 
comercio es un mecanismo para promover las ventas, pero se vuelve inútil cuando 
no se puede garantizar el pago debido. 
Podemos notar que las operaciones de cobro se basan en función a los 
plazos de crédito que se brindan al cliente, lo cual ayudara a la empresa a 
determinar en qué momento sus ventas se convertirán en efectivo, ya que toda 
empresa espera contar una rápida conversión de este recurso para poder asistir 
con sus obligaciones.   
Según (Bahillo y Pérez , 2011), las operaciones de cobro representan la 
existencia de deudas originadas por la venta de un bien o servicio, en donde se 
tiene que tener presente el tiempo establecido en el que se recuperará el crédito, 
ya que, mediante los ratios fnancieros, se podrá llevar un control de que créditos 
están próximos a cobrarse. (p.160) 
Por eso, mediante este examen de las cuentas por cobrar ayudará mucho a 
las finanzas a poder determinar si se está haciendo un buen manejo de dicho 
recurso, y si cumple con la conversión a efectivo con la rapidez con la que toda 
empresa espera contar. Todo ente empresarial espera llegar a su meta con las 
ventas, así mismo en poder realizar el cobro adecuado de estas, sin necesidad de 
gastar de más en la recuperación de estas operaciones comerciales. 
De esta manera, Ala´a y Mashoka (2018), nos mencionan que las cuentas 
por cobrar representa un aspecto importante como inversión de las empresas, 
donde entregan bienes o servicios a los clientes antes de recibir su pago en 
efectivo. Dado la importancia de las cuentas por cobrar como inversión, varias 
teóricas y los estudios empíricos, nos destaca cuatro importancias: 
En primer lugar, puede aumentar las ventas debido a la motivación 
financiera, con firmas que actúan como intermediarios financieros que ofrecen 
crédito comercial a clientes con restricciones financieras 
En segundo lugar, el crédito comercial se puede utilizar como una 





cuentas por cobrar permiten a las empresas estimular la demanda y ampliar la 
participación de mercado mediante la provisión de períodos de crédito extendidos 
y el aumento de descuentos en efectivo 
En tercer lugar, crea el relación de dependencia donde a los clientes les 
resulta difícil cambiar sus compras a otro proveedor. 
 Cuarto lugar, el registro de la cobranza reduce el costo de transacción de 
los bienes intercambiados por dinero; en lugar de pagando al proveedor por 
compras cada vez que el comprador recibe los productos, ellos acumule todos los 
pagos hasta una fecha acordada entre ellos.  
Según (Horngren, 2000), los indicadores de cuentas por cobrar muestran 
detalles importantes del tiempo en días en que la entidad transforma sus 
transacciones financiado en efectivo. El fin de calcular el ciclo de créditos 
entregados a los clientes y la eficacia del procedimiento de cobranza. (p. 108) 
De este modo, se demuestra que el rotar de cuentas por cobrar nos ayudan 
a tener claro que estas pendientes por cobrar que tenga la empresa no pueden ser 
mayor a la venta, porque si esto sucede tendrá como consecuencia la 
inmovilización total del efectivo, disminuyendo la capacidad de liquidez e 
incumplimiento de pago. Por eso, es adecuado que las cobranzas giren de manera 
sensata, el no incurrir en costos financieros y poder emplear el crédito como 
estrategia. 
El riesgo surge siempre y cuando las contrapartes se encuentren 
indispuestas o incapaces de poder cumplir con sus obligaciones actuales. El riesgo 
abarca el incumplimiento con el acuerdo establecido y la perdida financiera que se 
experimentará si el cliente incumple. (Ludovic, Gallegos, & Aranguiz, 2018)(p.20) 
(Marrero, 2014) 
Según (Samaniego, 2008), considera riesgo de cobro a todo aquello que 
supera la fecha establecida del crédito, la cual tarda más de lo planificado en 
recuperar el efectivo. Esto se debe a un factor como probabilidad de impago, que 
es cuando el cliente no tiene la suficiente solvencia de poder cumplir con la 
obligación contraída con la empresa. Por este modo, estas cuentas pasan a ser 





Tal como lo mencionan, el riesgo nace cuando se otorga crédito al cliente, 
ya que este podría no cumplir lo acordado en la fecha de pago. Para no tener un 
alto riesgo de cobro, es necesario analizar el índice de morosidad que presentan 
nuestros clientes y no descuidar este tema, para que aquella morosidad no se 
convierta en cuentas incobrables que perjudicaría las finanzas a corto plazo de la 
empresa. 
Según (Marrero, 2014) toda operación a crédito involucra un porcentaje de 
riesgo, en cuanto consta del peligro de que el deudor le sea facilitado el bien o el 
servicio, que una vez obtenida incumpla con los deberes contraídos, es por eso 
importante llevar un buen control mediante los índices financieros que ayudara a 
conocer la situación financiera de cada socio o cliente, el cual reforzara la toma de 
decisiones para minimizar la morosidad en nuestra cartera de clientes. 
Es una forma de interpretar la realidad:  
Romero (2013) refiere que son activos circulantes, lo proveniente de 
transacción o prestación de servicio las cuales se dan por su operatividad, estas 
simbolizan derechos exigibles de cobro. Constituyen efectivo, de ser convertidas 
en efectivas en un lapso menor al año. (p. 169) 
En la trampa de liquidez según la teoría de Keynes, hace mención de los 
seres que necesitan dinero esto por tres razones: transacción, precaución y 
especulación. En primera, el efectivo es utilizado como un modo de cambio, ya que 
da un valor a los objetos o servicios, en consecuencia, todo individuo necesita 
dinero para usarlo en sus transacciones operacionales. Así mismo, Keynes cuando 
menciona la demanda de dinero por transacción de bienes y servicios lo hace de 
manera directa con el nivel de ingreso. Por segundo lugar, todo ente o individuo 
demanda de efectivo para considerar otras operaciones como cumplimiento del 
pago de sus pasivos, para poder lidiar con coyunturas imprevistas como compras 
con descuentos ventajosos. Este es el llamado importante por el cual es necesario 
la demanda de dinero, según Keynes, varia muchas veces en base a tasa de 
interés. Por consiguiente, la necesidad de dinero también debe contar con 
precaución debe ser equitativo. En tercer y último lugar, Keynes señala que los 
sujetos tienen otra razon para requerir dinero el cual no se encuentra vinculado a 





La liquidez es la facultad con la que una empresa puede convertir sus activos 
corrientes o circulantes en “líquidos”, es decir, cuánto tarda en volver a dinero sus 
recursos para poder realizar el pago de sus compromisos menores a un año. 
Según Gitman y Zutter (2012), indica que la liquidez muchas veces da 
referencia a la solvencia económica con la que cuenta la empresa en su posición 
financiera, se puede decir que es la facilidad de recuperación del efectivo con el 
que pueda pagar sus cuentas en un reducido periodo. (p.65). Por lo anterior dicho, 
la liquidez es la simplicidad que tiene en poder convertir en efectivo sus recursos 
como caja y bancos e inventarios, siendo así que la empresa pueda tener la 
capacidad de hacer frente a sus compromisos con los terceros. 
Según Robinson, Henry, Pirie, y Broihahn (2015), refiere que la liquidez es 
la rapidez en transformar los activos a efectivos, el control de liquidez reflejaran la 
disposición de la entidad para pagar pasivos en poco tiempo, lo que representa la 
relacion de activos corrientes a pasivos corrientes, la magnitu de esta relacion 
expresa gran solvencia de la empresa, por lo que una mayor disposición para 
satisfacer sus pasivo. Por lo contrario, la disminucion en la razon por debajo de (1) 
expresa el deficit de liquidez. 
Según Yaghi y Kanbur (2015), los indicativos de solvencia evaluan la 
disposición de una entidad para ejecutar sus compromisos actuales, y los ratios 
calculan el nivel de seguridad de los proveedores. Asi mismo, los resultados de 
estos ratios sirven para proporcionar información sobre la capacidad que tiene la 
empresa para contrastar los egresos y alcanzar productividad de sus relaciones 
comerciales. 
Estos ratios indican que la organización puede enfrentar dificultades en el 
cumplimiento de pasivos financieros a corto plazo. Esto, a su vez, afectaría 
negativamente el volumen de la actividad, por lo tanto, en su desempeño financiero. 
Por otra parte, la mejora en los valores de estos ratios puede apuntar a la 
recuperación de la liquidez de las empresas, que puede reflejar positivamente en 
el volumen de actividad.  
Cuando se menciona la liquidez, se sobreentiende que es la disposición que 





a poder cumplir con los pagos más inmediatos. El objetivo de liquidez toma valor 
en épocas de crisis cuando se registren las facilidades de crédito. (Perez y Veiga, 
2015). (p. 46). 
Se entiende la liquidez como la forma rápida o simple de un activo en 
transformarse en efectivo, así mismo, el efectivo el activo líquido por eminencia, 
siempre y cuando tenga la facilidad de convertirse en efectivo. (Córdova, 2016)  
La liquidez es un problema que toda empresa tiene, sea cual sea su tamaño, 
ya que no solo afecta al pago de sus obligaciones con terceros, también puede 
producir atrasos en la producción, toma de decisiones desesperadas, tales como 
ventas de activos, pérdida del control de la empresa, pago en exceso de intereses 
e incumplimientos a largo plazo. Así mismo, el no poder cumplir con sus 
obligaciones ante sus proveedores o personal, pone la imagen de la empresa en 
riesgo, disminuye la calidad del servicio de los proveedores, otra consecuencia que 
trae consigo la falta de liquidez es el crédito que se verá reducido con los mercados 
financieros. 
Según Flores (2015) nos indica que la solvencia de pago es el pronóstico de 
fondos proyectados por el funcionamiento común de sus labores operativas de un 
ente en un plazo determinado, que se vea destinado para la ejecución de 
compromisos contraídos, sin que la entidad se vea contraída. 
Por lo anterior mencionado por Flores, podemos notar que la capacidad de 
pago es las posibilidades que la compañía tiene que ejecutar con sus deber, por 
esto la capacidad de pago es un factor fundamental para obtener crédito con 
entidades financieras. La capacidad de pago es el efectivo disponible para poder 
cancelar deudas. 
Según (Gitman & Zutter, 2012) nos menciona que la manera de poder medir 
nuestra capacidad de pago, es mediante un análisis de liquidez para 
financieramente determinar el dinero que dispone. Esto mediante los ratios de 
Razón Corriente, Prueba Acida, Liquidez absoluta y Capital de trabajo, de esta 
manera determinaremos si se cuenta con efectivo suficiente durante los periodos 





De este modo, cuando hablamos de liquidez también se viene a la mente las 
obligaciones con las que cuenta una empresa y las cuales tiene que cumplir para 
poder seguir en el giro del negocio. 
Según Alarcon (2017), menciona que se denomina pagos a corto plazo a 
todos los compromisos surgidos en el giro del comercio y de terminación menor al 
año, los impuestos pendientes pago, pago a proveedores y pago de 
remuneraciones. (p. 24) 
Por lo tanto, para poder cumplir con las obligaciones es necesario usar ratios 
financieros que nos ayuden a determinar los periodos que existen para el pago de 
cada uno de ellos, para esto usamos los índices de variación de las cuentas por 
pagar, movimiento de inventarios y cada que tanto se mueve el efectivo en un 
periodo determinado. 
Según Ali, Rahman y Obaid (2017), nos mencionan que el periodo de 
transformacion del efectivo, permite demostrar el rendimiento que tiene la entidad 
ya que mide desde las ventas, cuentas por pagar en días, cuentas por cobrar en 
días, transformacion del efectivo representa la gestion que emplea la empresa para 
mantener de manera eficiente su flujo de efectivo ya que si la cuenta por cobrar en 
días y cuentas por pagar en días se incrementan, dará lugar a mayores ventas de 
las empresas. 
Asi mismo, Kljenak, Cogoljevic y Cogoljevic (2017) nos indican que el periodo 
de transformacion del efectivo es una medida necesaria del desempeño financiero 
de las empresas. Mediante este ciclo se calcula el periodo que le toma a una 
entidad cambiar su financiación en inventario antes de vender y cobrar en efectivo 
de los clientes. Para apuntar a una gestión financiera eficiente y efectiva. Se analiza 
el ciclo conversión entre sectores industriales, empresas y categorías de productos. 
La eficiencia de los activos corrientes netos se refleja en el periodo operativo, ciclo 
de transformación de dinero los cuales afectan significativamente a la liquidez. 
Según Pavlis, Moschuris, y Laios (2018), el ciclo de transformación del dinero 
es una forma útil y más dinámica de evaluar la liquidez de las empresas, porque 





persistente, por lo tanto, el periodo de transformación del dinero simboliza el ciclo 
de duración solicitado para cambiar los financiamientos en efectivo en proveedores. 
Según Munene y Yugi Tibbs (2018), la teoría del periodo de transformación 
de dinero es una medida dinámica de la gestión de liquidez en curso, ya que 
combina los datos del balance general y del estado de resultados para crear una 
medida con una dimensión temporal, el asi mismo, llevar un análisis en una 
empresa es útil, los puntos de referencia de la industria son cruciales para que una 
empresa evalúe el desempeño y evalúe las oportunidades de mejora en cuanto al 
retorno de su efectivo. 
Yator (2018) nos menciona que la conversión del aplazamiento de pagos, 
que son importantes de analizar ya que deberá de ser programada de acuerdo a la 
disponibilidad de efectivo con la que se presupueste periodo a periodo una 
empresa. 
Es una forma de interpretar la realidad:  
Según (Córdova, 2016), la liquidez es la solvencia con la que cuenta un 
estado financiero de la compañía, es decir, la viabilidad de pagos con sus 
compromisos de periodo  cortos, ya que para estar seguros de poder lograr se 
cotejar los compromisos con los requerimientos, para saber si podremos complacer 
necesidades. 
 
También podemos realizar una justificación teórica, según Stickney, s.p. 
(2012), sostiene que las cobranzas son derechos exigibles por la empresa que 
nacen con las transacciones o servicios, estas son recursos que emplea una 
empresa, las cuales se realizan con el fin de que se monetice para concluir el tiempo 
financiero. 
Según Cordoba (2016), sostiene que la liquidez es un recurso económico 
que prima en toda empresa para poder atender sus obligaciones, y que no solo se 
refiere a la solvencia que pueda tener una empresa en corto, sino que es la 







3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Enfoque. 
La investigación fue Cuantitativo, ya que utilizo la acumulación y evaluación 
de información por el SPSS, para poder replicar interrogantes de estudio y justificar 
posibilidades establecidas previamente, presenta confianza en evaluación numeral 
y uso del registro para pretender instaurar modelos.  
Así mismo Hernandez, Fernandez, y Baptista (2014), comenta del enfoque 
de este proyecto, expresando la preferencia cuantitativa, exponer que se parece el 
entendimiento a la  existencia ecuánime (pág.100). 
El enfoque cuantitativo se fundamenta en cantidades para examinar y 
confirmar la averiguación recibida, el investigador podrá especificar y delimitar la 
correlación que puede existir entre las variables. 
3.1.2. Tipo. 
Es tipo básica, ya que busca contribuir entendimiento de científicos, se 
puede definir como aquella que recopila datos sobre las características, 
propiedades, aspectos o dimensiones, necesariamente no ejecuta resultados de 
conveniencia practica inmediata, ya que se encarga de recopilar datos de la 
realidad para engrandecer conocimientos científicos, siempre encaminada al 
descubrimiento de principios o leyes.  Calderon y Alzamora (2010) 
3.1.3.  Nivel. 
La investigación es de nivel descriptiva y correlacional, de la relación que 
guardan las variables: cuentas por cobrar y liquidez. 
Según Hernandez, s.p.  (2014), señala que este estudio evalúa el nivel de 
colaboración entre fundamentos, ideas, pensamientos o variables en un entorno, 
tiene por propósito investigar el comportamiento de una variable. 
3.1.4. Diseño. 
Este estudio fue no experimental, por lo que no se están manipulando las 





En el desarrollo de una investigación, el cual no se hayan manoseado sin 
prejuicio las variables, observando del fenómeno tal y como se realiza en su círculo 
natural. (Gómez, 2016, pág. 92) 
3.1.5. Corte. 
Fue de corte longitudinal, porque los estudios que obtienen datos de realizan 
en distintos puntos del tiempo, donde muchas veces el cautivar del científico de 
examinar variaciones al paso del tiempo en determinadas categorías, conceptos, 
sucesos, entre otras.  
Así lo menciona Hernandez, s.p. (2014), nos indica que se almacenan datos 
en diferentes momentos o etapas , sus determinantes y consecuencias, donde se 
puede analizar un cambio producido por diferentes factores.  
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Cuentas por cobrar 
 “Las cuentas por cobrar describen las sumas adeudadas por sus clientes 
por periodos breves, tales como 30 días, a razón del crédito existe la cobranza con 
el cual se recupera la liquidez de la empresa, teniendo un control para reducir riesgo 
que afecte a la empresa” (Stickney, s.p., 2012, p. 6). 
Variable cuantitativa 
Variable 2: Liquidez 
“La liquidez es el recurso económico principal para atender las obligaciones 
de la empresa a su vencimiento, lo que sucede en términos de balance con las 
deudas clasificadas en el corto plazo, determinando la capacidad de la empresa 





3.3. Población (criterio de selección) muestra, muestreo, unidad de análisis   
3.3.1. Población. 
La población de esta investigación está constituida por las 43 empresas del 
sector industrial, las cuales presentan información financiera en la BVL del 2013 al 
2018. 
3.3.2 Muestra 
La muestra son 5 empresas industriales que presentan sus estados 
financieros en la BVL, 2013-2018. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
3.4.1. Revisión documentaria  
Según Gómez (2012), indica sobre la documentación, el analista tiene una 
progresión de componentes para usar el dato requerido, verídico y oportuno para 
completar el estudio, entre los cuales se hace referencia a bibliotecas, hemerotecas, 
crónicas, pinacotecas. 
3.5. Procedimiento 
Se realizó en la exploración, fue de recopilar las cifras de las empresas ligadas 
del rubro industrial que presentan información en la BVL, se descargaron los 
periodos del 2013 al 2018, se procedió a exportar los datos a Excel, y se procesó 
para hallar gráficos inferenciales y descriptivos, luego se empleó el sps para 
determinar el nivel de relación que existe, según los ratios que se menciona en la 
matriz de esta investigación. 
3.6. Métodos de análisis de datos  
Los documentos fueron logrados mediante procedimientos ya comentados, 
empleando documentos también comentados. Estoy instrumentos son de mucha 
utilidad para disponer, describir y analizar los documentos obtenidos, se da un 
proceso en calidad de refutar o rechazar hipótesis. 
Con respecto a los gráficos y cuadros con información presentados, se 





descriptiva y se realizó dos bloques de tendencia central las cuales son dispersión y 
media central.  
3.7. Aspectos éticos 
Toda la información conseguida se procesó a través de procedimientos 





4.1. Resultados descriptivos 
Tabla 1. Rotación de cuentas por cobrar 
Rotación de Cuentas por Cobrar 
Media 4.68070715 
Error típico 0.37338579 
Mediana 3.95552152 
Moda #N/A 
Desviación estándar 2.41981647 
Varianza de la muestra 5.85551175 
Curtosis 3.10919004 








La tabla 1. Muestra los estadísticos descriptivos de Rotación de cuentas por 
cobrar correspondiente a 42 registros provenientes de 7 empresas en seis periodos 
anuales, en la dimensión de registra una media de 3.96 con una desviación estándar 
de 2.42 con valor mínimo-máximo de 1.45 y 13.49 respectivamente. 
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En la figura 1, podemos observar la distribución de los datos del indicador 
Rotación de cuentas por cobrar, que la pendiente esta de manera decreciente tal 
como lo manifiesta su pendiente en la ecuación lineal Y=-0.0026x+4.74. 
Tabla 2. Periodo promedio de cuentas por cobrar 
Periodo promedio de cuentas por cobrar 
Media 97.5228393 
Error típico 7.68036215 
Mediana 91.0211371 
Moda #N/A 
Desviación estándar 49.7744356 
Varianza de la muestra 2477.49444 
Curtosis 1.80734498 








La tabla 1. Muestra los estadísticos descriptivos de Rotación de cuentas por 
cobrar correspondiente a 42 registros provenientes de 7 empresas en seis periodos 
anuales, en la dimensión de registra una media de 97.52 con una desviación 








En la figura 2, se contempla la distribución de los documentos del indicador 
Periodo promedio de cuentas por cobrar, que la pendiente esta de manera creciente 
tal como lo manifiesta su pendiente en la ecuación lineal Y=0.0302x+98.23. 
Tabla 3. Rotación de ventas 
Rotación de Ventas 
Media 6.960668055 
Error típico 1.081633412 
Mediana 3.935039107 
Moda #N/A 
Desviación estándar 7.009785674 
Varianza de la muestra 49.1370952 
Curtosis 2.18925898 







La tabla 3. Muestra los estadísticos descriptivos de Rotación de ventas 
correspondiente a 42 registros provenientes de 7 empresas en seis periodos 
anuales, en la dimensión de registra una media de 6.96 con una desviación estándar 
de 7.00 con valor mínimo-máximo de 1.72 y 26.37 respectivamente. 
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Figura 3. Rotación de ventas 
 
Interpretación: 
En la figura 3, se contempla la distribución de los documentos del indicador 
Rotación de ventas, que la pendiente esta de manera creciente tal como lo manifiesta 
su pendiente en la ecuación lineal Y=0.10+4.78. 
Tabla 4. Índice de morosidad 
INDICE DE MOROSIDAD  
  
Media 0.27089678 
Error típico 0.02133434 
Mediana 0.25283649 
Moda #N/A 
Desviación estándar 0.13826232 
Varianza de la muestra 0.01911647 
Curtosis 1.80734498 







La tabla 4. Muestra los estadísticos descriptivos de Índice de morosidad 
correspondiente a 42 registros provenientes de 7 empresas en seis periodos 


















anuales, en la dimensión de registra una media de 0.27 con una desviación estándar 
de 0.14 con valor mínimo-máximo de 0.07 y 0.69 respectivamente. 
Figura 4. Índice de morosidad 
 
Interpretación: 
En la figura 4, se contempla la distribución de los documentos del indicador 
Índice de morosidad, que la pendiente esta de manera creciente tal como lo 
manifiesta su pendiente en la ecuación lineal Y=130.94x+1268.5. 
Tabla 5. Liquidez corriente 
Liquidez corriente 
Media 1.51720853 
Error típico 0.11672281 
Mediana 1.56517932 
Moda #N/A 
Desviación estándar 0.75645025 
Varianza de la muestra 0.57221699 
Curtosis 1.68554111 







La tabla 5. Muestra los estadísticos descriptivos de Promedio de recuperación 
del crédito correspondiente a 42 registros provenientes de 7 empresas en seis 
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periodos anuales, en la dimensión de registra una media de 1.52 con una desviación 
estándar de 0.76 con valor mínimo-máximo de 0.55 y 4.10 respectivamente. 
Figura 5. Liquidez corriente 
 
Interpretación:  
En el gráfico 5, se contempla la distribución de los documentos del indicador 
Liquidez corriente, que la pendiente esta de manera decreciente tal como lo 
manifiesta su pendiente en la ecuación lineal Y=-0.019x+1.93. 
Tabla 6. Prueba Ácida 
Prueba Acida 
Media 0.76498285 
Error típico 0.04249549 
Mediana 0.72009286 
Moda #N/A 
Desviación estándar 0.27540223 
Varianza de la muestra 0.07584639 
Curtosis 0.26516567 







La tabla 6. Muestra los estadísticos descriptivos de Promedio de recuperación 
del crédito correspondiente a 42 registros provenientes de 7 empresas en seis 




















periodos anuales, en la dimensión de registra una media de 1.52 con una desviación 
estándar de 0.76 con valor mínimo-máximo de 0.55 y 4.10 respectivamente. 
Figura 6. Prueba Acida 
 
 
            Interpretación: 
En el gráfico 6, podemos observar la distribución de los documentos del 
indicado Prueba acida, que la pendiente esta de manera decreciente tal como lo 
manifiesta su pendiente en la ecuación lineal Y=-0.0057x-0.89. 
Tabla 7. Liquidez Absoluta 
Liquidez absoluta 
Media 0.0996259 
Error típico 0.01526191 
Mediana 0.058102 
Moda #N/A 
Desviación estándar 0.09890849 
Varianza de la muestra 0.00978289 
Curtosis 0.83923777 


























La tabla 7. Muestra los estadísticos descriptivos de Promedio de recuperación 
del crédito correspondiente a 42 registros provenientes de 7 empresas en seis 
periodos anuales, en la dimensión de registra una media de 1.52 con una desviación 
estándar de 0.76 con valor mínimo-máximo de 0.55 y 4.10 respectivamente. 
Figura 7. Liquidez absoluta 
 
Interpretación: 
En el gráfico 7, se contempla la distribución de los documentos del indicador 
Liquidez absoluta, que la pendiente esta de manera creciente tal como lo manifiesta 
su pendiente en la ecuación lineal Y=0.0013x+0.0714. 
Tabla 8. Capital de trabajo 
Capital de trabajo 
Media -68710.5 
Error típico 54520.12467 
Mediana 30665 
Moda #N/A 
Desviación estándar 353330.7909 
Varianza de la muestra 124842647766.21 
Curtosis 11.9283877 



























La tabla 8. Muestra los estadísticos descriptivos de Promedio de recuperación 
del crédito correspondiente a 42 registros provenientes de 7 empresas en seis 
periodos anuales, en la dimensión de registra una media de 1.52 con una desviación 
estándar de 0.76 con valor mínimo-máximo de 0.55 y 4.10 respectivamente. 
Figura 8. Ratio de tesorería 
 
Interpretación: 
En el gráfico 8, se contempla la distribución de los documentos del indicador 
Periodo promedio de cuentas por cobrar, que la pendiente esta de manera creciente 
tal como lo manifiesta su pendiente en la ecuación lineal Y=1.09x+2.10. 
Tabla 9. Periodo de conversón del inventario 
Periodo de conversión del Inventario 
Media 92.51326843 
Error típico 8.148585487 
Mediana 92.75642015 
Moda #N/A 
Desviación estándar 52.8088696 
Varianza de la muestra 2788.776709 
Curtosis -0.616107616 
Coeficiente de asimetría 0.29841173 
Rango 198.7398814 
Mínimo 13.8434045 




















La tabla 9. Muestra los estadísticos descriptivos de Promedio de recuperación 
del crédito correspondiente a 42 registros provenientes de 7 empresas en seis 
periodos anuales, en la dimensión de registra una media de 1.52 con una desviación 
estándar de 0.76 con valor mínimo-máximo de 0.55 y 4.10 respectivamente. 
Figura 9. Periodo de conversión del inventario 
 
Interpretación: 
En el gráfico 9, se contempla la distribución de los documentos del indicador 
Periodo de conversión del inventario, que la pendiente esta de manera creciente tal 
como lo manifiesta su pendiente en la ecuación lineal Y=53.79x+44.02. 
Tabla 10. Periodo de diferimientos de cuentas por pagar 
Periodo de diferimientos de cuentas por pagar 
Media 2.31432816 
Error típico 0.57014318 
Mediana 1.01417853 
Moda #N/A 
Desviación estándar 3.6949501 
Varianza de la muestra 13.6526562 
Curtosis 11.13693 
Coeficiente de asimetría 3.2601402 
Rango 17.9271648 
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La tabla 10. Muestra los estadísticos descriptivos de Promedio de 
recuperación del crédito correspondiente a 42 registros provenientes de 7 empresas 
en seis periodos anuales, en la dimensión de registra una media de 1.52 con una 
desviación estándar de 0.76 con valor mínimo-máximo de 0.55 y 4.10 
respectivamente. 
Figura 10. Periodo de diferimiento de cuentas por pagar 
Interpretación: 
En el gráfico 10, se contempla la distribución de los documentos del indicador 
Periodo de diferimiento de cuentas por pagar, que la pendiente esta de manera 
creciente tal como lo manifiesta su pendiente en la ecuación lineal Y=3.05x-13.45. 
4.2. Prueba de normalidad 
Para esta investigación se hizo uso de la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilk, para poder determinar si los datos recolectados presentan una distribución 
normal. 
Planteamiento de Hipótesis 
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H0 = La distribución es normal 
H1 = La distribución no es normal 
Regla de decisión: 
- Si p valor >0.05 La distribución es normal 
- Si p valor < 0.05 La distribución no es normal 
Tabla 11. Prueba de normalidad de Rotación de cuentas por cobrar 
Pruebas de normalidad 






 ROTACION DE 
CUENTAS POR 
COBRAR 
,135 42 ,053 ,896 42 ,00
1 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Interpretación: 
La Tabla 11, justifica el desenlace de la prueba de normalidad con el estadístico del 
contraste Shapiro-Wilk para el indicador de la variable cuentas por cobrar, con un p-
valor (sig.) de 0,001 respectivamente; siendo inferior a 0.05, por contener datos 
menores a 50. Por lo que se niega la hipótesis nula y se reconoce la hipótesis alterna, 
se determina que los datos del indicador de rotación de cuentas por cobrar de la 
variable cuentas por cobrar no derivan de una distribución normal, lo cual se pone 
evidente que debemos desarrollar la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
 
Tabla 12. Prueba de normalidad de periodo promedio de cuentas por cobrar 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadíst
ico 
gl Sig. 
 PERIODO PROMEDIO 
DE CUENTAS POR 
COBRAR 
,136 42 ,048 ,903 42 ,002 






La Tabla 12, justifica el desenlace de la prueba de normalidad con el estadístico del 
contraste Shapiro-Wilk para el indicador de la variable cuentas por cobrar, con un p-
valor (sig.) de 0,002 respectivamente; siendo inferior a 0.05, por contener datos 
menores a 50. Por lo que se niega la hipótesis nula y se reconoce la hipótesis alterna, 
se determina que los datos del indicador periodo promedio de cuentas por cobrar de 
la variable cuentas por cobrar no derivan de una distribución normal, lo cual se pone 
en evidente que debemos desarrollar la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
Tabla 13. Prueba de normalidad de rotación de ventas 
Pruebas de normalidad 





Gl   Sig. 
 ROTACION DE 
VENTAS 
,298 42 ,000 ,670 42 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Interpretación: 
La Tabla 13, consta el desenlace de la prueba de normalidad con el estadístico del 
contraste Shapiro-Wilk para el indicador de la variable cuentas por cobrar, con un p-
valor (sig.) de 0,000 respectivamente; siendo inferior a 0.05, por contener datos 
menores a 50. Por lo que se niega la hipótesis nula y se reconoce la alterna, se 
determina que los datos del indicador rotación de ventas de la variable cuentas por 
cobrar no derivan de una distribución normal, lo cual se pone evidente que debemos 
desarrollar la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
  
Tabla 14. Prueba de normalidad de prueba ácida 
Pruebas de normalidad 








,118 42 ,156 ,947 42 ,050 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Interpretación: 
La Tabla 14, consta el desenlace de la prueba de normalidad con el estadístico del 





de 0,05 respectivamente; siendo inferior a 0.05, por contener datos menores a 50. 
Por lo que se niega la hipótesis nula y se reconoce la hipótesis alterna, se determina 
que los datos del indicador prueba ácida de la variable liquidez no derivan de una 
distribución normal, lo cual se pone evidente que debemos desarrollar la prueba no 
paramétrica Rho de Spearman. 
 
Tabla 15. Prueba de normalidad de liquidez absoluta 
Pruebas de normalidad 








,229 42 ,000 ,807 42 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Interpretación: 
La Tabla 15, consta el desenlace de la prueba de normalidad con el estadístico del 
contraste Shapiro-Wilk para el indicador de la variable liquidez, con un p-valor (sig.) 
de 0,000 respectivamente; siendo inferior a 0.05, por contener datos menores a 50. 
Por lo que se niega la hipótesis nula y se reconoce la hipótesis alterna, se determina 
que los datos del indicador liquidez absoluta de la variable liquidez no derivan de una 
distribución normal, lo cual se pone en evidente que debemos desarrollar la prueba 
no paramétrica Rho de Spearman. 
Tabla 16. Prueba de normalidad de prueba defensiva 
Pruebas de normalidad 








,151 42 ,017 ,859 42 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Interpretación: 
La Tabla 16, certifica el desenlace de la prueba de normalidad con el estadístico del 
contraste Shapiro-Wilk para el indicador de la variable liquidez, con un p-valor (sig.) 





Por lo que se niega la hipótesis nula y se reconoce la hipótesis alterna, se determina 
que los datos del indicador prueba defensiva de la variable liquidez no derivan de 
una distribución normal, lo cual se pone evidente que debemos desarrollar la prueba 
no paramétrica Rho de Spearman. 
 
 
Tabla 17. Pruebas de normalidad 
 
 
4.3. Prueba de hipótesis 
Ho: No existe relación entre cuentas por cobrar y liquidez 
H1: Existe relación entre cuentas por cobrar y liquidez 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig) es > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Si el p-valor (sig) es < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
Pruebas de normalidad  
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
 ROTACION DE CUENTAS POR 
COBRAR 
,135 42 ,053 ,896 42 ,001 
 PERIODO PROMEDIO DE 
CUENTAS POR COBRAR 
,136 42 ,048 ,903 42 ,002 
 ROTACION DE VENTAS ,298 42 ,000 ,670 42 ,000 
 INDICE DE MOROSIDAD ,261 42 ,000 ,710 42 ,000 
 LIQUIDEZ CORRIENTE ,170 42 ,004 ,906 42 ,002 
 PRUEBA ACIDA ,118 42 ,156 ,947 42 ,050 
 LIQUIDEZ ABSOLUTA ,229 42 ,000 ,807 42 ,000 
 RATIO DE TESORERIA ,151 42 ,017 ,859 42 ,000 
 PERIODO DE CONVERSION DE 
INVENTARIO 
,080 42 ,200* ,964 42 ,206 
 PERIODO DE DIFERIMIENTO DE 
CUENTAS POR PAGAR 
,288 42 ,000 ,545 42 ,000 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 






          Tabla 18. Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre rotación de cuentas por cobrar y prueba acida 
 
Interpretación: 
La Tabla 18, determina un p-valor (Sig.) de 0,00 < 0.05, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la alterna, concluyendo que si encuentra relación entre la 
rotación de cuentas por cobrar y prueba ácida en empresas industriales que 
presentan información en la BVL, periodo 2013-2018. Así mismo se contempla que 
hay un coeficiente de correlación de r=-0.526** la cual es una relación inversa 
moderada.  
 
Tabla 19. Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman 
para determinar la Relación entre rotación de cuentas por cobrar y liquidez absoluta 













La Tabla 19, determina un p-valor (Sig.) de 0,053 > 0.05, se reconoce la hipótesis 
alterna, concluyendo que si encuentra relación entre rotación de cuentas por cobrar 
y liquidez absoluta en industrias que presentan información en la BVL, periodo 
2013-2018. Así mismo, se contempla que hay un coeficiente de correlación r= 
0.301 la cual es una relación directa baja.  
 
 















Tabla 20. Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre rotación de cuentas por cobrar y prueba defensiva 
 
Interpretación: 
La Tabla 20, determina un p-valor (Sig.) de 0,00 < 0.05, se reconoce la hipótesis 
alterna, concluyendo que si encuentra relación entre rotación de cuentas por cobrar 
y prueba defensiva en industrias que presentan información en la BVL, periodo 2013-
2018. Así mismo, se contempla que hay un coeficiente de correlación r= -0.715 la 
cual es una relación inversa moderada.    
 
Tabla 21.Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre periodo promedio de cuentas por cobrar y prueba ácida 




 PERIODO PROMEDIO DE 








La Tabla 21, determina un p-valor (Sig.) de 0,00 < 0.05, se reconoce la hipótesis 
alterna, concluyendo que si encuentra relación entre periodo promedio de cuentas 
por cobrar y prueba ácida en industrias que presentan información en la BVL, 
periodo 2013-2018. Así mismo, se contempla que hay un coeficiente de correlación 
r= 0.526 la cual es una relación directa moderada. 
 
Tabla 22. Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre periodo promedio de cuentas por cobrar y liquidez absoluta 




 PERIODO PROMEDIO DE 























La Tabla 22, determina un p-valor (Sig.) de 0,053> 0.05, se reconoce la hipótesis 
alterna, concluyendo que si encuentra relación entre periodo promedio de cuentas 
por cobrar y liquidez absoluta en empresas industrias que presentan información en 
la BVL, periodo 2013-2018. Así mismo, se contempla que hay un coeficiente de 
correlación r= -0.301 la cual es una relación inversa baja.   
 
Tabla 23. Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre periodo promedio de cuentas por cobrar y prueba defensiva 




 PERIODO PROMEDIO DE 








La Tabla 23, determina un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0.05, se reconoce la hipótesis 
alterna, concluyendo que si encuentra relación entre periodo promedio de cuentas 
por cobrar y prueba defensiva en industrias que presentan información en la BVL, 
periodo 2013-2018. Así mismo, se contempla que hay un coeficiente de correlación 
r= 0.715 la cual es una relación directa moderada. 
 
Tabla 24. Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre rotación de ventas y prueba ácida 
















La Tabla 24, determina un p-valor (Sig.) de 0,008 < 0.05, se reconoce la hipótesis 
alterna, concluyendo que si encuentra relación entre rotación de ventas y prueba 
ácida en industrias que presentan información en la BVL, del 2013-2018. Así 
mismo, se contempla que hay un coeficiente de correlación r= -0.407 la cual es una 
relación directa moderada. 
 
  
Tabla 25. Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la relación entre rotación de ventas y liquidez absoluta 












La Tabla 25, determina un p-valor (Sig.) de 0,04 < 0.05, se reconoce la hipótesis 
alterna, concluyendo que si encuentra relación entre rotación de ventas y liquidez 
en empresas industriales que presentan información en la BVL, periodo 2013-2018. 
Así mismo, hay un coeficiente de correlación r=0.324 la cual es una relación directa 
baja 
 
Tabla 26. Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre rotación de ventas y prueba defensiva 








Sig. (bilateral) ,003 
N 42 
 
La Tabla 26, determina un p-valor (Sig.) de 0,003 < 0.05, se impugna la hipótesis 






Tabla 27. Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre rotación de cuentas por cobrar sobre prueba ácida, liquidez 
absoluta y prueba defensiva 
 
La Tabla 27, determina un p-valor (Sig.) de 0,006 < 0,05, para la relación entre 
Rotación de cuentas por cobrar y Liquidez absoluta, por lo que se niega la Ho y se 
reconoce la Ha, concluyendo que no existe relación. Así mismo con un coeficiente 
de Correlación de Pearson = 0,417, que evidencia que la relación es directa y 
moderada. 
 
Tabla 28. Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre rotación de cuentas por cobrar sobre prueba ácida, liquidez 
absoluta y prueba defensiva 
 
Interpretación: 
La Tabla 28, determina un p-valor (Sig.) de 0,001 < 0,05, para la relación entre 
Rotación de ventas y Liquidez absoluta, por lo que se niega la Ho y se reconoce la 
Ha, concluyendo que no existe relación. Así mismo con un coeficiente de Correlación 
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-,495** ,417** -,628** 
Sig. (bilateral) ,001 ,006 ,000 
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-,387* ,513** -,356* 
Sig. (bilateral) ,011 ,001 ,021 





Tabla 29. Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre periodo promedio de cuentas por cobrar sobre prueba ácida, 
liquidez absoluta y prueba defensiva 
 
La Tabla 29, determina un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, para la relación entre 
Periodo promedio de cuentas por cobrar, por lo que se niega la Ho y se reconoce la 
Ha, concluyendo que no existe relación. Así mismo con un coeficiente de Correlación 
















,449** -,370* ,830** 
Sig. (bilateral) ,003 ,016 ,000 






1. En la hipótesis especifica N°1 la rotación de cuentas por cobrar y prueba acida 
en las entidades industriales que presentan información en el BVL, se 
visualiza en la hipótesis específica, empleando el Rho de Spearman según la 
Tabla 17, interpretada por 42 apuntes, el valor p= 0.00 es inferior a 0.05, es 
decir, se reconoce la hipótesis alterna, resultado semejante al presentado por  
Gonzales y Sanabria (2016), en su estudio ,determinó también que sin u a 
buena dirección del crédito que se otorga a los clientes no será posible que la 
organización vea la trascendencia en los niveles de cuentas por cobrar. Así 
mismo refleja el riesgo de morosidad que existe en las ventas al crédito y lo 
que esto trae consigo a la hora de querer cumplir con sus obligaciones 
contraídas con terceros”. 
2. En la hipótesis especifica N°2 la rotación de cuentas por cobrar y ratio de 
tesorería en las entidades industriales que presentan información en el BVL,se 
visualiza en la hipótesis específica, empleando el Rho de Spearman según la 
Tabla 19, interpretada por 42 anotaciones, el valor p= 0.00 es inferior a 0.05, 
es decir, se reconoce la hipótesis alterna, resultados confirmados por  Suarez 
y Becerra (2017) en su tesis, concluyó que las cuentas por cobrar inciden de 
manera directa y significativa en la liquidez de las organizaciones, en cuanto 
a los índices de liquidez en los últimos años son bajos, a pesar de que se logró 
recuperar un pago de un cliente moroso. Por consiguiente, la empresa no 
puede cumplir con sus metas y objetivos planteados”. 
3. En la hipótesis especifica N°3 periodo promedio de cuentas por cobrar y 
liquidez absoluta en las entidades industriales que presentan información en 
el BVL, se visualiza en la hipótesis específica, empleando el Rho de Spearman 
de acuerdo a la Tabla 21, representada por 42 apuntes, el valor p= 0.053 es 
mayor a 0.05, es decir, se reconoce la hipótesis nula, en oposición a los 
resultados presentados por  Villanueva (2017), en su tesis, concluyó es que si 
hay correlación entre las cuentas por cobrar con la liquidez en las empresas 
constructoras, ya que al tener cuentas por cobrar vencidas, traerá consigo 
aspectos desfavorables en la liquidez. Debido a la disponibilidad del efectivo 





4. En la hipótesis especifica N°4 ciclo medio de cuentas por cobrar y ratio de 
tesorería en las entidades industriales que presentan información en el BVL, 
se visualiza en la hipótesis específica, empleando el Rho de Spearman de 
acuerdo a la Tabla 22, interpretada por 42 anotaciones, el valor p= 0.00 es 
menor a 0.05, es decir, se reconoce la hipótesis alterna, en similitud a los 
resultados presentados por Avelino (2017),en su tesis, concluye la 
investigación demostrando mediante ratios financieros que la empresa no 
tiene capacidad liquidez para poder respaldar las obligaciones con las que 
cuenta, presentando saldos inmovilizados por falta de un mayor dominio del 
flujo de caja, obstaculizando la rotación del efectivo”. 
5. En la hipótesis especifica N°5 la rotación de ventas y ratio de tesorería en las 
entidades industriales que presentan información en el BVL, se visualiza en la 
hipótesis específica, empleando el Rho de Spearman de acuerdo a la Tabla 
25, interpretada por 42 apuntes, el valor p= 0.003 es inferior a 0.05, es decir, 
se reconoce la hipótesis alterna, en similitud a lo presentado por Burga y 
Rodrigo (2019), en su tesis, concluyó que la cobranza incide 
significativamente en los indicadores de liquidez, puesto que al tener un mayor 
cuentas por cobrar pone en riesgo que le empresa incurra en incumplimiento 

















Luego del análisis a las empresas del sector industriales que cotizan en la 
BVL, en los periodos 2013-2018, sobre cuentas por cobrar y liquidez, se concluyé 
que: 
Para el Primer Objetivo, se decretó que, si encuentra relación entre rotación 
de cuentas por cobrar y prueba ácida, por tener un p-valor (Sig.) de 0,00 < 0.05, 
siendo inferior a 0.05.   
Para el Segundo Objetivo, se decretó que, si encuentra relación entre rotación 
de cuentas por cobrar y liquidez absoluta, por tener un p-valor (Sig.) de 0,05 < 0.05, 
siendo menor a 0.05.   
Para el Tercer Objetivo, se decretó que, si encuentra relación entre rotación 
de cuentas por cobrar y ratio de tesorería, por tener un p-valor (Sig.) de 0,00 < 0.05, 
siendo inferior a 0.05.   
Para el Cuarto Objetivo, se decretó que, si encuentra relación entre periodo 
promedio de cuentas por cobrar y prueba acida, por tener un p-valor (Sig.) de 0,00 < 
0.05, siendo inferior a 0.05. 
Para el Quinto Objetivo, se decretó que, si encuentra relación entre periodo 
promedio de cuentas por cobrar y liquidez absoluta, por tener un p-valor (Sig.) de 
0,05 < 0.05, siendo inferior a 0.05. 
Para el Sexto Objetivo, se decretó que, si encuentra relación entre periodo 
promedio de cuentas por cobrar y ratio de tesorería, por tener un p-valor (Sig.) de 
0,000 < 0.05, siendo inferior a 0.05. 
Para el Séptimo Objetivo, se decretó que, si encuentra relación entre rotación 
de ventas y prueba ácida, por tener un p-valor (Sig.) de 0,008 < 0.05, siendo menor 
a 0.05. 
Para el Octavo Objetivo, se decretó que, si encuentra relación entre rotación 
de ventas y liquidez absoluta, por tener tiene un p-valor (Sig.) de 0,04 < 0.05, siendo 





Para el Noveno Objetivo, se decretó que si encuentra relación entre rotación 
de ventas y ratio de tesorería, por tener un p-valor (Sig.) de 0,003 < 0.05, siendo 









7.1. Recomendaciones a la unidad de estudios 
En general, las empresas industriales deben aceptar que los créditos que 
otorgan a sus clientes los pone en riesgo de incobrabilidad de sus cuentas, lo que 
trae consigo la insuficiencia en la suficiencia de poder cumplir con sus obligaciones 
operativas, por lo tanto, tienen que analizar continuamente una comparación de las 
cuentas por cobrar y cuánto tiempo se lleva de retraso para la recuperación del 
efectivo por cada cliente 
Se recomienda a las empresas industriales llevar el estudio de sus cuentas 
por cobrar en base a indicadores, para reducir la morosidad existente, y así lograr 
cumplir con las obligaciones pactadas, lograr la liquidez esperada y no caer en 
deudas innecesarias que acarrearía insolvencia.   
 Analizar el tiempo que se tarda en recuperar el efectivo, desde que la entidad 
adquiere la materia prima, se generan las ventas y hasta el cobro de estas, así se 
podrá maximizar tiempos de acuerdo a lo esperado por la empresa en su retorno de 
efectivo. 
7.2. Recomendaciones académicas  
Aspectos no analizados 
Se recomienda realizar investigaciones con estudios descriptivos 
comparativos entre empresas que tengan menor y mayor liquidez en un periodo 
establecido 
Nuevos aspectos 
Se recomienda realizar estudios de la variable cuentas por cobrar como 
cuantitativo con la finalidad de poder información más precisa y veraz, para que 
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Anexo 1 Cuadro de operacionalización 
 


































“Las cuentas por cobrar 
describen las sumas 
adeudadas por sus 
clientes por periodos 
breves, tales como 30 
días, a razón del crédito 
existe la cobranza con el 
cual se recupera la 
liquidez de la empresa, 
teniendo un control para 
reducir riesgo que afecte 
a la empresa” (Stickney, 
Weil, Schipper, Francis y 
Avolio, 2012, p. 6). 
Operativida
d de cobro 
Rotación de 
cuentas por cobrar 
Ventas 














  Cuentas x Cobrar 




Rotación de ventas 
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“La liquidez es el recurso 
económico principal para 
atender las obligaciones de la 
empresa a su vencimiento, lo 
que sucede en términos de 
balance con las deudas 
clasificadas en el corto plazo, 
determinando la capacidad de 
la empresa para devolver 
deudas con los recursos 






Liquidez corriente Total Activos Corrientes  
Total Pasivos Corrientes 
>1<2 = 
aceptable 
Prueba Acida T Activo corriente-Invent 
Total Pasivos Corrientes 
>0.8  ≤ 1 = 
aceptable 
Liquidez absoluta Efectivo y equivalente 
Total Pasivos Corrientes 
≥ 0.5 = 
aceptable 
Prueba defensiva 
EyE + Cuentas x cobrar 









          Inventario 






cuentas por pagar 
       Cuentas x Pagar 








Anexo 2 Matriz de consistencia 
Cuentas por cobrar y liquidez en empresas industriales que presentan información de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2013-
2018 
PROBLEMA OBJETIVOS  HIPOTESIS 
Metodología Problema General Objetivo General Hipótesis General 
¿Cuál es El nivel de relación 
entre cuentas por cobrar y 
liquidez, en las empresas 
industriales que presentan sus 
estados financieros en la Bolsa 
de Valores de Lima, periodo 
2013-2018? 
Determinar el nivel de relación 
entre cuentas por cobrar y 
liquidez,  en empresas 
industriales que presentan 
información en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2013-
2018. 
Existe relación entre 
cuentas por cobrar y 
liquidez,  en empresas 
industriales que presentan 
información en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 
2013-2018. 
Tipo de Investigación: 
 - El tipo de 
investigación es Básica 
- Pura 
Problema Especifico Objetivo Especifico Hipótesis Especifico 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
rotación de cuentas por cobrar y 
prueba acida, en empresas 
industriales que presentan sus 
estados financieros en la Bolsa 
de Valores de Lima, periodo 
2013-2018? 
Determinar el nivel de relación 
entre rotación de cuentas por 
cobrar y prueba acida, en 
empresas industriales que 
presentan información en la 
Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2013-2018. 
Existe relación entre 
rotación de cuentas por 
cobrar y prueba acida,  en 
empresas industriales que 
presentan información en la 






¿Cuál es el nivel de relación entre 
rotación de cuentas por cobrar y 
liquidez absoluta, en empresas 
industriales que presentan sus 
estados financieros en la Bolsa 
de Valores de Lima, periodo 
2013-2018? 
Determinar el nivel de relación 
entre rotación de cuentas por 
cobrar y liquidez absoluta, en 
empresas industriales que 
presentan información en la 
Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2013-2018. 
Existe relación entre 
rotación de cuentas por 
cobrar y liquidez absoluta,  
en empresas industriales 
que presentan información 
en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2013-2018. 
Diseño de 
Investigación 
 - La investigación es 
de diseño longitudinal  
¿Cuál es el nivel de relación entre 
rotación de cuentas por cobrar y 
ratio de tesoreria, en empresas 
industriales que presentan sus 
estados financieros en la Bolsa 
de Valores de Lima, periodo 
2013-2018? 
Determinar el nivel de relación 
entre rotación de cuentas por 
cobrar y ratio de tesorería, en 
empresas industriales que 
presentan información en la 
Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2013-2018. 
Existe relación entre 
rotación de cuentas por 
cobrar y ratio de tesorería,  
en empresas industriales 
que presentan información 
en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2013-2018. 
Población y Muestra: ¿Cuál es el nivel de relación entre 
periodo promedio de cobranza y 
prueba acida, en empresas 
industriales que presentan sus 
estados financieros en la Bolsa 
Determinar el nivel de relación 
entre periodo promedio de 
cobranzas y prueba ácida, en 
empresas industriales que 
presentan información en la 
Existe relación entre 
promedio de cobranzas y 
prueba ácida,  en empresas 
industriales que presentan 





de Valores de Lima, periodo 
2013-2018? 
Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2013-2018. 
Valores de Lima, periodo 
2013-2018. 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
periodo promedio de cobranza y 
liquidez absoluta, en empresas 
industriales que presentan sus 
estados financieros en la Bolsa 
de Valores de Lima, periodo 
2013-2018? 
Determinar el nivel de relación 
entre periodo promedio de 
cobranzas y liquidez absoluta, en 
empresas industriales que 
presentan información en la 
Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2013-2018. 
Existe relación entre 
promedio de cobranzas y 
liquidez absoluta,  en 
empresas industriales que 
presentan información en la 
Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2013-2018. 
 * La población está 
representada por 
empresas del sector 
industrial que presentan 
su información 
financiera a la Bolsa de 
Valores de Lima 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
periodo promedio de cobranza y 
ratio de tesorería, en empresas 
industriales que presentan sus 
estados financieros en la Bolsa 
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¿Cuál es el nivel de relación entre 
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Anexo 3 Prueba de normalidad 
Prueba de normalidad de  Índice de morosidad 
 




o gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
 INDICE DE 
MOROSIDAD 
,136 42 ,048 ,903 42 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Prueba de normalidad de Liquidez corriente 




o Gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
 LIQUIDEZ 
CORRIENTE 
,170 42 ,004 ,906 42 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Prueba de normalidad de  Periodo de conversión de inventario 
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42 ,200* ,964 42 ,206 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Prueba de normalidad de  Periodo de diferimiento de cuentas por pagar 
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,288 42 ,000 ,545 42 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre índice de morosidad y liquidez corriente 
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Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre índice de morosidad y prueba defensiva 
 









Sig. (bilateral) ,000 
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Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre índice de morosidad y liquidez absoluta 
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Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 



















Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre índice de morosidad y periodo de conversión de 
inventario 
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Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre índice de morosidad y periodo de diferimiento de 
cuentas por pagar 
 




















Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre índice de rotación de cuentas por cobrar y liquidez 
corriente 
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Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre índice de periodo promedio de cuentas por cobrar y 
liquidez corriente 
 





 PERIODO PROMEDIO 
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Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre índice de rotación de ventas y liquidez corriente 
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Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre índice de rotación de cuentas por cobrar y periodo de 
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Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre índice de periodo promedio de cuentas por cobrar y 
periodo de conversión de inventario 
 








 PERIODO PROMEDIO 











Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre índice de rotación de ventas y periodo de conversión 
de inventario 
















Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre índice de morosidad y prueba defensiva 
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Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre índice de morosidad y prueba defensiva 
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Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre índice de morosidad y prueba defensiva 

























Anexo 4 Data contable proveniente de estados financieros de la empresa industrial 




Estado de Situación Financiera 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 1,223 2,096 816 971 699 1,519
Otros Activos Financieros/ 174 52 120 390 0 0
Cuentas por cobrar comerciales y 32,933 35,194 34,090 28,712 26,436 26,496
Cuentas por Cobrar Comerciales 30,437 33,851 31,885 26,462 23,090 24,165
Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 0 0 1,254 0 2,831 1,296
Cuentas por Cobrar a Entidades 2,496 1,343 951 2,250 0 0
Anticipos/ 0 0 0 0 515 1,035
Inventarios/ 66,728 56,276 59,611 61,264 53,929 46,601
Total Activos Corrientes Distintos de 101,058 93,618 94,637 91,337 81,064 74,616
Total Activos Corrientes 101,058 93,618 94,637 91,337 81,064 74,616
Activos No Corrientes
Inversiones en subsidiarias, negocios 9,601 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar/ 9,601 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión/ 7,440 7,484 7,528 7,570 7,602 771
Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ 181,892 187,756 117,404 122,506 114,783 91,358
Activos intangibles distintos de la 2,845 2,864 1,450 1,486 1,742 451
Total Activos No Corrientes 201,778 198,104 126,382 131,562 124,127 92,580
TOTAL DE ACTIVOS 302,836 291,722 221,019 222,899 205,191 167,196
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros/ 26,224 22,761 23,287 29,453 19,979 18,569
Cuentas por pagar comerciales y otras 16,270 11,073 14,124 12,565 26,144 13,633
Cuentas por Pagar Comerciales/ 0 0 1,714 1,659 8,045 4,902
Otras Cuentas por Pagar/ 9,954 11,688 7,449 15,229 18,099 8,731
Total de Pasivos Corrientes distintos 
de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición 
39,581 36,254 40,503 42,839 46,123 32,202
Total Pasivos Corrientes/ 39,581 36,254 40,503 42,839 46,123 32,202
Pasivos No Corrientes/ 0
Otros Pasivos Financieros/ 9,752 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales/ 7,178 1,566 5,651 11,304 4,641 8,667
Otras Cuentas por Pagar/ 2,574 0 0 0 0 0
Pasivos por impuestos diferidos/ 42,800 43,757 22,962 20,873 18,955 14,613
Total Pasivos No Corrientes/ 52,552 45,323 28,613 32,177 23,596 23,280
Total Pasivos/ 92,133 81,577 69,116 75,016 69,719 55,482
Patrimonio/
Capital Emitido/ 53,971 53,971 53,971 53,971 53,971 53,971
Acciones de Inversión/ 21,603 21,603 21,603 21,603 21,603 21,603
Otras Reservas de Capital/ 8,256 7,801 7,256 6,651 6,201 5,356
Resultados Acumulados/ 40,041 39,938 35,929 31,085 25,484 21,829
Otras Reservas de Patrimonio/ 86,832 86,832 33,144 34,573 28,213 8,955
Total Patrimonio/ 210,703 210,145 151,903 147,883 135,472 111,714
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 302,836 291,722 221,019 222,899 205,191 167,196












Estado de resultados 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos de actividades ordinarias/ 131,571 140,983 155,142 149,377 127,154 132,485
Costo de Ventas/ -92,425 -99,218 -106,824 -99,122 -91,261 -89,952
Ganancia (Pérdida) Bruta/ 39,146 41,765 48,318 50,255 35,893 42,533
Gastos de Ventas y Distribución/ -29,673 -29,505 -31,686 -31,186 -23,385 -22,115
Gastos de Administración/ -9,256 -7,859 -7,782 -8,458 -6,066 -5,943
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros 3,718 5,153 3,885 2,016 0 0
Otros Ingresos Operativos/ -89 -188 -161 -261 1,821 1,643
Otros Gastos Operativos/ 0 0 0 0 -51 -10
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación/ 3,846 9,366 12,574 12,366 8,212 16,108
Ingresos Financieros/ 118 161 112 45 122 186
Gastos Financieros/ -618 -1,071 -1,784 -1,697 -1,290 -1,813
Diferencias de Cambio neto/ -1,306 -1,052 -1,368 -1,593 -2,106 -2,759
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias/ 2,040 7,404 9,534 9,121 4,938 11,722
Gasto por Impuesto a las Ganancias/ -1482 -2850 -4085 -3070 -438 -3269
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/ 558 4554 5449 6051 4500 8453
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ 558 4,554 5,449 6,051 4,500 8,453
HIDROSTAL S.A.
Anexo 5 Data contable proveniente de estado de resultado de la empresa industrial 








Estado de Situación Financiera 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Activos/
Activos Corrientes/
Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 1,484 4,807 686 1,427 4,544 5,444
Otros Activos Financieros/ 82 82 82 82 82 84
Cuentas por cobrar comerciales 65,883 58,109 39,168 30,587 29,156 24,321
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 53,226 52,520 37,101 26,405 22,649 19,077
Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 0 0 0 0 4,012 5,020
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 12,657 5,589 2,067 4,182 2,495 224
Inventarios/ 51,049 44,671 70,557 63,658 42,013 51,119
Otros Activos no financieros/ 689 363 310 339 361 131
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/0 0 0 0 76,156 81,099
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/119,187 108,032 110,803 96,093 0 0
Total Activos Corrientes/ 119,187 108,032 110,803 96,093 76,156 81,099
Activos No Corrientes/
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas/535 948 865 1,378 6,045 6,045
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/4,583 4,000 4,089 4,098 0 0
Otras Cuentas por Cobrar/ 4,583 4,000 4,089 4,098 0 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ 195,582 164,683 136,522 119,871 110,337 102,520
Activos intangibles distintos de la plusvalia/ 1,026 1,127 1,367 1,447 1,431 941
Total Activos No Corrientes/ 201,726 170,758 142,843 126,794 117,813 109,506
TOTAL DE ACTIVOS/ 320,913 278,790 253,646 222,887 193,969 190,605
Pasivos y Patrimonio/
Pasivos Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 128,082 79,135 41,387 15,362 13,614 10,068
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/39,334 43,119 35,734 38,249 13,011 9,718
Cuentas por Pagar Comerciales/ 26,529 28,490 21,211 17,708 3,009 2,085
Otras Cuentas por Pagar/ 0 0 0 0 9,909 7,633
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 12,805 14,629 14,523 20,541 93 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/167,416 122,254 77,121 53,611 26,625 19,786
Total Pasivos Corrientes/ 167,416 122,254 77,121 53,611 26,625 19,786
Pasivos No Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 25,646 32,712 30,336 34,542 35,978 16,172
Pasivos por impuestos diferidos/ 18,680 17,863 20,271 19,394 19,898 21,834
Total Pasivos No Corrientes/ 44,326 50,575 50,607 53,936 55,876 38,006
Total Pasivos/ 211,742 172,829 127,728 107,547 82,501 57,792
Patrimonio/
Capital Emitido/ 45,361 45,361 45,361 45,361 45,361 45,361
Primas de Emisión/ -177 0 0 0 0 0
Acciones de Inversión/ 22,324 22,680 22,680 22,680 22,680 22,680
Acciones Propias en Cartera/ 0 0 0 -7,653 -7,653 0
Otras Reservas de Capital/ 9,072 9,072 7,551 6,188 4,926 3,564
Resultados Acumulados/ 34,180 28,503 51,310 50,070 46,154 61,208
Otras Reservas de Patrimonio/ -1,589 345 -984 -1,306 0 0
Total Patrimonio/ 109,171 105,961 125,918 115,340 111,468 132,813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 320,913 278,790 253,646 222,887 193,969 190,605
FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.
Anexo 6 Data contable proveniente de estados financieros de la empresa industrial 












ESTADO DE RESULTADOS 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos de actividades ordinarias/ 194,709 175,673 140,167 128,034 103,594 87,770
Costo de Ventas/ -126,226 -119,122 -82,507 -74,636 -61,320 -49,047
Ganancia (Pérdida) Bruta/ 68,483 56,551 57,660 53,398 42,274 38,723
Gastos de Ventas y Distribución/ -24,991 -22,396 -20,492 -18,476 -15,650 -13,082
Gastos de Administración/ -16,892 -16,781 -15,214 -14,661 -11,934 -11,597
Otros Ingresos Operativos/ 1,728 1,777 4,690 1,691 969 664
Otros Gastos Operativos/ -453 -384 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación/ 27,875 18,767 26,644 21,952 15,659 14,708
Ingresos Financieros/ 562 422 491 416 177 287
Gastos Financieros/ -6,008 -4,007 -2,782 -2,618 -1,270 -1,178
Diferencias de Cambio neto/ -352 42 -681 -1,019 -175 -1,345
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas/732 -745 -638 850 0 5,216
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias/ 22,809 14,479 23,034 19,581 14,391 17,688
Gasto por Impuesto a las Ganancias/ -7,183 -9,253 -7,563 -5,950 -1,773 -4,061
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/ 15,626 5,226 15,471 13,631 12,618 13,627
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ 15,626 5,226 15,471 13,631 12,618 13,627
FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.
Anexo 7 Data contable proveniente de estado de resultado de la empresa industrial 










ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Activos/
Activos Corrientes/
Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 2,193 1,664 790 1,752 2,939 1,996
Otros Activos Financieros/ 0 0 0 0 0 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 30,349 30,793 52,620 48,835 36,399 36,931
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 25,749 27,064 51,927 47,476 33,240 34,392
Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 0 0 602 510 2,798 2,539
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 4,600 3,729 91 849 361 0
Inventarios/ 36,969 31,463 28,605 31,133 40,375 30,523
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos / 69,511 63,920 82,015 81,720 79,713 69,450
Total Activos Corrientes/ 69,511 63,920 82,015 81,720 79,713 69,450
Activos No Corrientes/
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 1,038 1,038 1,038 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales/ 1,038 1,038 1,038 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ 110,193 103,885 101,686 95,283 96,724 96,571
Activos intangibles distintos de la plusvalia/ 448 465 532 573 375 301
Plusvalía/ 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Total Activos No Corrientes/ 114,879 108,588 106,456 99,056 100,299 100,072
TOTAL DE ACTIVOS/ 184,390 172,508 188,471 180,776 180,012 169,522
Pasivos y Patrimonio/
Pasivos Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 3,636 1,961 8,196 6,826 6,114 5,758
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 33,922 28,814 43,732 45,200 44,997 32,449
Cuentas por Pagar Comerciales/ 29,923 25,590 35,264 40,289 41,559 28,152
Otras Cuentas por Pagar/ 0 0 8,468 4,836 3,221 4,174
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 3,999 3,224 0 75 217 123
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/37,558 30,775 51,928 52,026 51,111 38,207
Total Pasivos Corrientes/ 37,558 30,775 51,928 52,026 51,111 38,207
Pasivos No Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 12,586 8,186 6,448 6,826 11,956 16,776
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 0 0 3,360 9,163 8,025 7,507
Otras Cuentas por Pagar/ 0 0 3,360 9,163 8,025 7,507
Pasivos por impuestos diferidos/ 21,626 21,076 19,681 17,166 17,318 19,717
Total Pasivos No Corrientes/ 34,212 29,262 29,489 33,155 37,299 44,000
Total Pasivos/ 71,770 60,037 81,417 85,181 88,410 82,207
Patrimonio/
Capital Emitido/ 20,972 20,972 20,972 20,972 20,972 20,972
Acciones de Inversión/ 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163
Otras Reservas de Capital/ 35,677 36,863 26,335 19,458 17,858 12,647
Resultados Acumulados/ 5,191 5,414 10,525 3,993 1,600 5,211
Otras Reservas de Patrimonio/ 43,617 42,059 42,059 44,009 44,009 41,322
Total Patrimonio/ 112,620 112,471 107,054 95,595 91,602 87,315
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 184,390 172,508 188,471 180,776 180,012 169,522
INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A.
Anexo 8 Data contable proveniente de estados financieros de la empresa industrial 





Anexo 9 Data contable proveniente de estado de resultado de la empresa industrial 











ESTADO DE RESULTADOS 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos de actividades ordinarias/ 131,059 123,885 156,753 152,310 142,536 137,765
Costo de Ventas/ -108,261 -100,708 -120,731 -121,733 -124,267 -113,162
Ganancia (Pérdida) Bruta/ 22,798 23,177 36,022 30,577 18,269 24,603
Gastos de Ventas y Distribución/ -6,694 -7,374 -8,591 -8,565 -7,455 -7,997
Gastos de Administración/ -7,344 -7,896 -8,452 -8,453 -5,444 -4,306
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros/ 0 -10
Otros Ingresos Operativos/ 1,393 1,483 1,784 1,192 1,592 780
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación/ 10,153 9,390 20,763 14,751 6,962 13,070
Gastos Financieros/ 38 4 3 26 -1,476 -1,456
Diferencias de Cambio neto/ -1,972 -1,610 -1,420 -1,443 -2,423 -3,891
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar/-569 300 600 -3,453 0 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias/ 7,650 8,084 19,946 9,881 3,072 7,732
Gasto por Impuesto a las Ganancias/ -1,812 -2,670 -6,537 -3,004 -1,472 -2,521
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/ 5,838 5,414 13,409 6,877 1,600 5,211
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ 5,838 5,414 13,409 6,877 1,600 5,211





Anexo 10 Data contable proveniente de estados financieros de la empresa industrial 
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. en el periodo 2013-2018. 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Activos/
Activos Corrientes/
Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 37,829 22,593 13,140 16,762 23,917 17,293
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 187,739 168,767 226,239 161,395 167,817 156,703
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 168,936 152,198 170,848 152,029 143,677 135,777
Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 0 0 48,109 1,136 24,140 20,926
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 14,132 12,468 0 0 0 0
Anticipos/ 4,671 4,101 7,282 8,230 0 0
Inventarios/ 213,470 182,379 188,487 164,677 157,725 174,355
Otros Activos no financieros/ 2,000 4,648 6,426 7,097 5,076 5,004
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/441,038 378,387 434,292 349,931 354,535 353,355
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/0 0 0 0 34,048 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/0 0 0 0 34,048 0
Total Activos Corrientes/ 441,038 378,387 434,292 349,931 388,583 353,355
Activos No Corrientes/
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas/ 4,212 4,212 6,683 15,038 25,803 25,413
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 0 11,159 14,248 28,177 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 0 11,159 14,248 28,177 0 0
Propiedades de Inversión/ 8,256 10,541 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ 310,495 317,748 261,530 251,141 221,544 204,053
Activos intangibles distintos de la plusvalia/ 0 0 0 0 3,298 2,029
Total Activos No Corrientes/ 324,481 345,332 284,001 295,771 250,645 231,495
TOTAL DE ACTIVOS/ 765,519 723,719 718,293 645,702 639,228 584,850
Pasivos y Patrimonio/
Pasivos Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 67,069 64,122 124,023 130,708 98,706 114,663
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 144,279 123,086 87,270 110,432 100,380 76,348
Cuentas por Pagar Comerciales/ 111,050 86,133 65,356 83,507 87,323 59,917
Otras Cuentas por Pagar/ 0 0 0 0 13,057 16,431
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 31,925 35,649 21,914 26,925 0 0
Ingresos diferidos/ 1,304 1,304 0 0 0 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/211,348 187,208 211,293 241,140 199,086 191,011
Total Pasivos Corrientes/ 211,348 187,208 211,293 241,140 199,086 191,011
Pasivos No Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 69,041 79,673 70,436 48,658 66,177 36,980
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 3,474 4,778 0 0 0 0
Ingresos Diferidos/ 3,474 4,778 0 0 0 0
Pasivos por impuestos diferidos/ 28,086 31,118 34,724 30,245 30,009 31,437
Total Pasivos No Corrientes/ 100,601 115,569 105,160 78,903 96,186 68,417
Total Pasivos/ 311,949 302,777 316,453 320,043 295,272 259,428
Patrimonio/
Capital Emitido/ 288,182 210,188 210,188 183,041 171,175 160,174
Acciones de Inversión/ 76,879 83,115 83,896 55,829 68,324 64,662
Acciones Propias en Cartera/ -76,819 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital/ 10,502 5,698 0 0 87,855 87,855
Resultados Acumulados/ 154,826 121,941 107,756 86,789 16,602 12,731
Total Patrimonio/ 453,570 420,942 401,840 325,659 343,956 325,422












ESTADO DE RESULTADOS 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos de actividades ordinarias/ 667,732 647,504 652,205 539,617 465,763 416,105
Costo de Ventas/ -476,667 -467,784 -432,312 -366,793 -332,958 -301,252
Ganancia (Pérdida) Bruta/ 191,065 179,720 219,893 172,824 132,805 114,853
Gastos de Ventas y Distribución/ -96,291 -87,127 -17,002 -13,503 -74,026 -65,715
Gastos de Administración/ -15,002 -19,691 -104,274 -90,900 -12,468 -10,542
Otros Ingresos Operativos/ 3,116 1,289 1,123 454 634 1,118
Otros Gastos Operativos/ 0 0 0 0 0 -868
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación/82,888 74,191 99,740 68,875 46,945 38,846
Ingresos Financieros/ 0 0 0 0 348 516
Gastos Financieros/ 644 631 605 1,379 -9,877 -10,118
Diferencias de Cambio neto/ -10,375 -12,782 -16,602 -14,517 -14,700 -10,140
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia 0 0 -8,355 0 0 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar/-3,602 4,252 -2,878 -1,433 0 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias/ 69,555 66,292 72,510 54,304 22,716 19,104
Gasto por Impuesto a las Ganancias/ -18,095 -18,250 -15,532 -16,321 -6,114 -6,373
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/51,460 48,042 56,978 37,983 16,602 12,731
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ 51,460 48,042 56,978 37,983 16,602 12,731
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
Anexo 11 Data contable proveniente de estado de resultado de la empresa industrial 









ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Activos/
Activos Corrientes/
Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 1,899 8,811 4,358 14,317 1,843 14,559
Otros Activos Financieros/ 0 0 40,36 0 0 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/43,128 44,944 33,311 46,606 44,375 28,257
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 41,411 37,65 7 37,565 27,086 21,29
Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 0 0 0 8,908 8,023 2,747
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 1,717 7,294 0 0 1,02
Anticipos/ 0 0 49 133 9,266 3,2
Inventarios/ 61700 55,429 66,239 48,053 46,686 40,059
Otros Activos no financieros/ 154 310 0 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/106,881 109,494 110,957 108,976 92,904 82,875
Total Activos Corrientes/ 106,881 109,494 110,957 108,976 92,904 82,875
Activos No Corrientes/
Propiedades de Inversión/ 155 155 155 155 155 155
Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ 271,118 265,242 260,846 247,693 233,244 187,29
Activos intangibles distintos de la plusvalia/ 1,736 1,741 2,027 2,273 2,511 1,698
Total Activos No Corrientes/ 273,009 267,138 263,028 250,121 235,91 189,143
TOTAL DE ACTIVOS/ 379,89 376,632 373,985 359,097 328,814 272,018
Pasivos y Patrimonio/
Pasivos Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 0 0 33,91 15,133 12,895 22,232
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/126,374 137,186 55,214 53,695 82,996 62,624
Cuentas por Pagar Comerciales/ 40,192 33,033 36,623 36,556 68,826 29,23
Otras Cuentas por Pagar/ 69,869 85,719 17,998 11,918 10,564 15,697
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 16,313 18,434 593 5,221 3,606 17,697
Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0 0 0 0 7,2 8,225
Otros Pasivos no financieros/ 0 0 0 0 6,911 1,243
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/126,374 137,186 89,124 68,828 110,002 94,324
Total Pasivos Corrientes/ 126,374 137,186 89,124 68,828 110,002 94,324
Pasivos No Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 0 0 58,904 76,39 17,191 0
Pasivos por impuestos diferidos/ 26,223 27,269 30,714 28,948 27,485 32,595
Total Pasivos No Corrientes/ 26,223 27,269 89,618 105,338 44,676 32,595
Total Pasivos/ 152,597 164,455 178,742 174,166 154,678 126,919
Patrimonio/
Capital Emitido/ 34,257 34,257 34,257 34,257 34,257 20,240
Acciones de Inversión/ 5,178 5,178 5,178 5,178 5,178 5,178
Otras Reservas de Capital/ 5,080 5,080 5,080 4,593 4,593 4,593
Resultados Acumulados/ 182,778 167,662 150,728 140,903 130,108 115,088
Total Patrimonio/ 227,293 212,177 195,243 184,931 174,136 145,099
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 379,89 376,632 373,985 359,097 328,814 272,018
FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.
Anexo 12 Data contable proveniente de estados financieros de la empresa industrial 















ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos de actividades ordinarias/ 268,535 289,229 236,929 259,485 214,128 213,831
Costo de Ventas / -175.457 -194.663 -159.339 -185.627 -158 -152.024
Ganancia (Pérdida) Bruta/ 93.078 94.566 77.59 73.858 56.128 61.807
Gastos de Ventas y Distribución/ -23.09 -28.119 -22.046 -20.323 -16.714 -14.897
Gastos de Administración/ -38.253 -27.543 -24.256 -25.979 -15.629 -11.721
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado/1.988 0 0 0 0
Otros Ingresos Operativos/ 0 0 0 534 692 1.44
Otros Gastos Operativos/ 0 -3.188 -837 0 -2.62 -80
Otras ganancias (pérdidas)/ -2.79 0 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación/33,723 35,716 30,451 25,300 21,857 36,549
Ingresos Financieros/ 34 38 0 0 3.314 876
Gastos Financieros/ -4.279 -7.104 -6.72 -6.141 -6.257 -2.836
Diferencias de Cambio neto/ -1.836 -1.335 0 2.665 0 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias/ 27642 27315 21997 21824 18914 34589
Gasto por Impuesto a las Ganancias/ -13571 -10381 -12172 -11029 -3894 -10726
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/14071 16934 9825 10795 15020 23863
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias /1045 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ 15,116 16,934 9,825 10,795 15,020 23,863
FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.
Anexo 13 Data contable proveniente de estado de resultado de la empresa industrial 







Anexo 14 Data contable proveniente de estados financieros de la empresa industrial 
ALICORP S.A. en el periodo 2013-2018. 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Activos/
Activos Corrientes/
Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 655,008 776,208 155,058 15,175 16,617 39,334
Otros Activos Financieros/ 20,366 165,699 10,716 25,816 282,289 16,119
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 844,759 706,124 668,068 603,344 549,452 678,788
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 520,410 533,018 518,231 482,166 486,745 549,152
Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 300,277 141,665 139,039 98,546 11,491 26,292
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 6,473 9,199 8,017 12,213 18,352 75,458
Anticipos/ 17,599 22,242 2,781 10,419 32,864 27,886
Inventarios/ 502,503 495,369 374,300 522,384 508,323 518,660
Activos por Impuestos a las Ganancias/ 0 0 0 76,580 81,674 34,824
Otros Activos no financieros/ 9,054 21,044 17,316 27,225 16,651 9,852
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/2,031,690 2,164,444 1,225,458 1,270,524 1,455,006 1,297,577
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/9,357 9,085 35,248 24,087 14,953 9,019
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/0 0 0 0 14,953 9,019
Total Activos Corrientes/ 2,041,047 2,173,529 1,260,706 1,294,611 1,469,959 1,306,596
Activos No Corrientes/
Otros Activos Financieros/ 15,568 11,801 14,586 14,093 77,966 53,229
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas/3,548,121 2,461,542 2,387,302 2,311,073 2,234,232 1,552,930
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 122,110 136,434 168,886 1,078 0 0
Otras Cuentas por Cobrar/ 120,694 134,551 165,759 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 1,416 1,883 3,127 1,078 0 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ 1,103,686 1,098,119 1,128,195 1,201,554 1,238,538 1,173,307
Activos intangibles distintos de la plusvalia/ 153,724 127,624 117,246 117,519 114,201 115,322
Plusvalía/ 154,739 154,739 154,739 154,739 154,739 154,740
Total Activos No Corrientes/ 5,097,948 3,990,259 3,970,954 3,800,056 3,819,676 3,049,528
TOTAL DE ACTIVOS/ 7,138,995 6,163,788 5,231,660 5,094,667 5,289,635 4,356,124
Pasivos y Patrimonio/
Pasivos Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 634,689 881,388 148,946 356,660 762,439 76,118
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 1,492,666 1,245,636 1,053,060 1,138,076 809,176 636,621
Cuentas por Pagar Comerciales/ 1,352,192 1,159,735 971,072 1,064,767 725,496 543,885
Otras Cuentas por Pagar/ 86,051 3,892 12,816 10,172 73,918 71,223
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 54,423 82,009 69,172 63,137 9,762 21,513
Provisión por Beneficios a los Empleados/ 91,959 90,247 72,526 45,108 34,431 62,738
Otras provisiones/ 37,686 21,646 12,304 11,461 6,045 6,045
Pasivos por Impuestos a las Ganancias/ 0 34,442 13,489 0 0 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/2,257,000 2,273,359 1,300,325 1,551,305 1,612,091 781,522
Total Pasivos Corrientes/ 2,257,000 2,273,359 1,300,325 1,551,305 1,612,091 781,522
Pasivos No Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 1,589,767 939,588 1,287,621 1,264,508 1,499,832 1,300,664
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 0 0 11,209 13,867 6,519 18,625
Otras Cuentas por Pagar/ 0 0 11,209 13,867 6,519 18,625
Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0 3,722 2,277 1,687 4,082 5,831
Pasivos por impuestos diferidos/ 64,038 62,091 74,133 63,091 80,246 81,697
Total Pasivos No Corrientes/ 1,653,805 1,005,401 1,375,240 1,343,153 1,590,679 1,406,817
Total Pasivos/ 3,910,805 3,278,760 2,675,565 2,894,458 3,202,770 2,188,339
Patrimonio/
Capital Emitido/ 847,192 847,192 847,192 847,192 847,192 847,192
Acciones de Inversión/ 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388 7,388
Otras Reservas de Capital/ 168,329 170,227 169,438 169,438 169,438 160,903
Resultados Acumulados/ 1,894,311 1,644,382 1,305,034 1,048,526 1,001,240 1,101,904
Otras Reservas de Patrimonio/ 310,970 215,839 227,043 127,665 61,607 50,398
Total Patrimonio/ 3,228,190 2,885,028 2,556,095 2,200,209 2,086,865 2,167,785















ESTADO DE RESULTADOS 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos de actividades ordinarias/ 4,354,489 4,062,487 4,040,731 3,913,878 3,926,549 3,853,298
Costo de Ventas/ -3,142,141 -2,934,963 -2,783,686 -2,828,731 -2,884,767 -2,852,471
Ganancia (Pérdida) Bruta/ 1,212,348 1,127,524 1,257,045 1,085,147 1,041,782 1,000,827
Gastos de Ventas y Distribución/ -395,068 -371,090 -621,803 -596,447 -524,385 -438,354
Gastos de Administración/ -354,498 -293,875 -245,460 -211,687 -207,552 -173,424
Otros Ingresos Operativos/ 53,473 44,228 44,717 33,175 3,809 17,698
Otros Gastos Operativos/ -22,847 -26,302 -20,425 -10,669 0 0
Otras ganancias (pérdidas)/ 3,679 1,508 -413 -8,631 -171,928 -3,513
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación/ 497,087 481,993 413,661 290,888 141,726 403,234
Ingresos Financieros/ 37,734 40,755 8,764 50,588 4,423 2,994
Gastos Financieros/ -122,648 -102,272 -105,483 -259,065 -120,513 -80,505
Diferencias de Cambio neto/ 177,886 154,894 104,305 110,266 -57,603 -117,019
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas/-4,887 -7,783 -12,700 -13,339 60,244 119,678
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias/ 585,172 567,587 408,547 179,338 28,277 328,382
Gasto por Impuesto a las Ganancias/ -130,144 -117,666 -106,056 -25,750 -17,524 -73,894
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/ 455,028 449,921 302,491 153,588 10,753 254,488
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias/0 0 0 0 -332 63,419
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ 455,028 449,921 302,491 153,588 10,421 317,907
ALICORP S.A.A.
Anexo 15 Data contable proveniente de estado de resultado de la empresa industrial 





Anexo 16 Data contable proveniente de estados financieros de la empresa industrial 




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Activos/
Activos Corrientes/
Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 382,445 1,136,937 496,952 322,731 117,860 94,996
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 1,516,207 876,936 301,287 393,607 465,562 449,927
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 187,288 271,733 215,269 259,453 261,824 298,101
Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 1,235,276 509,382 56,091 50,829 15,880 27,778
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 86,903 89,858 17,056 57,249 156,227 100,714
Anticipos/ 6,740 5,963 12,871 26,076 31,631 23,334
Inventarios/ 198,098 183,577 154,201 160,861 167,970 193,692
Otros Activos no financieros/ 35,389 0 0 0 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/0 0 0 0 751,392 738,615
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/2,132,139 2,197,450 952,440 877,199 18,180 18,180
Total Activos Corrientes/ 2,132,139 2,197,450 952,440 877,199 769,572 756,795
Activos No Corrientes/
Otros Activos Financieros/ 7,058 7,068 5,143 5,579 5,167 5,032
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas/ 2,091,355 979,773 348,673 300,628 277,255 277,255
Propiedades de Inversión/ 12,498 16,824 18,312 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ 1,939,760 1,979,229 2,038,593 2,106,049 2,059,065 1,999,628
Activos intangibles distintos de la plusvalia/ 62,145 76,917 203,476 292,343 283,487 283,034
Plusvalía/ 273,253 273,253 273,253 273,253 273,253 273,253
Total Activos No Corrientes/ 4,386,069 3,333,064 2,887,450 2,977,852 2,898,227 2,838,202
TOTAL DE ACTIVOS/ 6,518,208 5,530,514 3,839,890 3,855,051 3,667,799 3,594,997
Pasivos y Patrimonio/
Pasivos Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 16,064 21,648 178,046 128,958 123,656 127,362
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 3,588,995 2,863,147 1,128,565 1,086,196 938,171 848,495
Cuentas por Pagar Comerciales/ 847,505 658,000 391,953 350,754 357,722 283,942
Otras Cuentas por Pagar/ 2,428,499 1,659,715 179,971 189,381 487,878 478,760
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 312,991 545,432 556,641 546,061 92,571 85,793
Provisión por Beneficios a los Empleados/ 3,772 3,999 3,917 2,524 2,342 1,286
Otras provisiones/ 246,164 246,554 247,335 10,545 11,716 32,599
Pasivos por Impuestos a las Ganancias/ 0 0 21,297 69,942 8,288 57,032
Otros Pasivos no financieros/ 0 9,465 13,060 0 0 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/3,854,995 3,144,813 1,592,220 1,298,165 1,084,173 1,066,774
Total Pasivos Corrientes/ 3,854,995 3,144,813 1,592,220 1,298,165 1,084,173 1,066,774
Pasivos No Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 57,366 73,716 91,508 246,831 351,402 308,849
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 155,671 143,241 138,944 119,138 122,585 133,477
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 155,671 143,241 138,944 119,138 122,585 133,477
Provisión por Beneficios a los Empleados/ 30,672 30,772 29,278 36,109 33,272 31,702
Pasivos por impuestos diferidos/ 170,374 174,975 190,606 208,252 200,574 232,329
Total Pasivos No Corrientes/ 414,083 422,704 450,336 610,330 707,833 706,357
Total Pasivos/ 4,269,078 3,567,517 2,042,556 1,908,495 1,792,006 1,773,131
Patrimonio/
Capital Emitido/ 780,722 780,722 780,722 780,722 780,722 780,722
Primas de Emisión/ 60,232 60,232 60,232 47,449 42,913 31,890
Acciones de Inversión/ 569,515 569,515 569,515 569,515 569,515 569,515
Acciones Propias en Cartera/ -1,737 -1,737 -1,737 -1,737 -1,737 -1,737
Otras Reservas de Capital/ 244,686 243,967 243,900 244,184 243,919 243,883
Resultados Acumulados/ 536,902 298,842 142,961 294,206 224,408 190,016
Otras Reservas de Patrimonio/ 58,810 11,456 1,741 12,217 16,053 7,577
Total Patrimonio/ 2,249,130 1,962,997 1,797,334 1,946,556 1,875,793 1,821,866
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 6,518,208 5,530,514 3,839,890 3,855,051 3,667,799 3,594,997






ESTADO DE RESULTADOS 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos de actividades ordinarias/ 4,617,046 4,367,443 4,065,717 3,947,443 3,692,280 3,541,413
Costo de Ventas/ -1,189,936 -1,176,410 -1,130,631 -1,073,950 -1,016,341 -949,185
Ganancia (Pérdida) Bruta/ 3,427,110 3,191,033 2,935,086 2,873,493 2,675,939 2,592,228
Gastos de Ventas y Distribución/ -2,459,816 -1,794,303 -1,086,840 -1,076,372 -1,089,088 -1,011,658
Gastos de Administración/ -372,329 -470,312 -816,339 -481,167 -483,514 -412,453
Otros Ingresos Operativos/ 77,058 67,657 52,453 196,393 92,148 97,272
Otros Gastos Operativos/ -41,581 -45,846 -136,208 -42,723 -40,868 -58,109
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación/ 630,442 948,229 948,152 1,469,624 1,154,617 1,207,280
Ingresos Financieros/ 24,796 10,368 4,757 4,460 178,053 134,562
Gastos Financieros/ -16,609 -21,050 -32,553 -34,834 -35,479 -25,319
Diferencias de Cambio neto/ 0 0 0 0 -12,907 -16,987
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas/1,389,436 745,143 187,315 182,822 0 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar/-9,951 3,846 -265 -26,151 0 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias/ 2,018,114 1,686,536 1,107,406 1,595,921 1,284,284 1,299,536
Gasto por Impuesto a las Ganancias/ -195,180 -310,364 -359,471 -415,153 -335,376 -383,921
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/ 1,822,934 1,376,172 747,935 1,180,768 948,908 915,615
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ 1,822,934 1,376,172 747,935 1,180,768 948,908 915,615
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
Anexo 17 Data contable proveniente de estado de resultado de la empresa industrial 
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4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni 
copiados. 
 
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo 
cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad 
César Vallejo. 
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